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E L S E Ñ O R 
Subinspector médico de Sanidad Militar, retirado 
. C A B A L L E R O CON CRUZ Y P L A C A D E L A R E A L Y M I L I T A R ORDEN DE S A N H E R M E N E G I L D O Y L A D E L MÉRITO M I L I T A R , ETC.v 
ha fallecido en el día de ayer, a los 6.9 años de edad 
- , D e s p u é s de recibir los S a n t o s S a c r a m e n t o ^ y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
R . I . I 3 . 
Su descensolada esposa doña Catalina Calderón de la Barca; sus hijos don José y don 
Manuel; su nieto don José María; su hija po'ític'a doña Amparo Díaz Calderón; su 
hermano don Eugenio; hermanas políticas aoña Leoncia Calderón de la Barca y 
doüa Esperanza Gonzá ez Campuzano; sobrinos, prim y demás parientes, 
. R U E G A N a sus amigos que se sirvan encomendarle a Dios y asistir a la c o n d u c c i ó n del c a d á - _ 
ver, que t endrá lugar el m i é r c o l e s , a las D O C E , desde la casa monuor ia , C a l d e r ó n , n ú m e r o ?j a 
la e s t a c i ó n de lo$ fe rocarri les de la Cos ta , para su traslado a Torre lavega , donde se le dará se-
pultura a las C U A T R ) de la tarde; por cuyo favor les q u e d a r á n agradecidos. 
L a mi*a de alma se c e l e b r a r á hoy, martes, a las D I E Z y M E D I A , y los fu i era l e s el viernes, 23, a la misma hora, 
en la iglesia parroquial de ^anta Luc ía . 
NO SE REPARTEN ESQUELAS ' S a n t a h d e r , 17 de j u l i o de'IQIT. 
F u n e r a r i a de Angel B l a n c o , Ve la sco , 6. T e l é f o n o , 227, - S e r v i c i o permanente . 
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•U) mismp <ju)a k) es se emff lyóca acáap d i -
r e c t o r a (fe f n i m p a ñ í a y m á s a ú n aJI pileigir 
obras p a r a su r e p e r t o i iu . 
A iye r , jpreolsaimentiei,, ¡l.a ajÜiaiKiiinios, 
p o r q u e b a h í a • sab ido ii'UU' aT aniyu lus 
n o m b r e s d é l i i a i a v e n t e y G a h l ó s , y m Sü 
N u e s t r o e d i t o r i a l 
E l a r t í c u l o edi tor ia l que h a b í a m o s es-
crito p a r a este l u g a r del p e r i ó d i c o ha s ido 
tachado enteramente por l a c e n s u r a . 
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E N A L E M A N I A 
D e s p u é s d e l a c r i s i s 
La opinión de la prensa. 
POR TELÉFONO 
E l nuevo canc i l l er . 
M A D R I D , 16. 
ZURICH.—ÍEÜt m a m b r a m l i e i i t o dé\ doc to r 
JOj-ge Miiioaielis, c o m o loaineiller dleil I m p e -
n o , h a c a u s a d o g r a n s o r p r e s a . e n los 
CírculDos { M í t i c o s . H a s t a a h o r a , «il¡ nombi-e 
de Micae l i i n o s o n ó p a r a n i n g ú n ' c a r g o y 
m e n o s p a r a recoger Qla ihierencia de B e t h -
nTiann-H'dl lweg. 
E ] doc to r M á c a e l s t iene sesenta a ñ o s de 
e d a d y es e l p r i m a r c a n a i l l e r im|pler¡a!l, q u e 
no proeede de l a nobleza . 
H a sicSoi iprofesor de Deireoho y de Eco-
n o m í a i P o l í t i c a en l a escuellla a i l emana d:e 
Tok io y lerotró ikiego e n l a j aa r i l e r a j u d i -
criall d e l r e i n o de iPimsila, o c u p a n d o a l tos 
. oa rgos en Sch'eJnedemulhs, Trever t i s y 
A u s b u r g o . 
Eíti 1900 y 1902 Tufé prefecto de Dieigni tz 
y de B r e s l a u y s u b s e c r e t a r i o de H a c i e n d a 
de i P r u í ñ a , deedie el c o i n á e n z o de l a gue-
rra. . 
Movimiento p o l í t i c o . 
J 5 A S I L E A . — N o b i e n f u é conoc ida l a n > 
t á c l a de l nombrami i l en to dell) doc to r M i c a e -
{lis, toisJ 'd i fe ren tes g ru ipos ded R e i c h s t a g 
98 r eu iu í i e ron , p a r (lia nodhe , e n siesiortes 
pm vadas . 
L a " F r a n k f u a i t e r Zeit iurug», dell1 d í a 14, 
e s c r i b e : 
« S i , icomo parece c i e r t o , 'lia s a l i d a d e l 
canicil l ler iba depend ido , e n p a r t e , de las 
o p i n i o n e s , soldiciitadas o n o , d e O'as d i v e r -
sas fraodjoinlas dell R e i o h s t a g , es p rec i so 
r aconocer q u e es el lo u n a . i m i p r o v a s a c i ó n 
esp'ecflal del s i s t e m a p a r l a m e n t a l r t i o . » 
P a l a b r a s del K a i s e r . 
H A S I L E A . — « B l i M o n i t o r Oflcual del I m -
ipenio» puiblllica u w a c a r t a del K a á s e r ddr i -
g á d a a i B e t h m a n n - H o l l w e g , -que d i c e : 
« G o n p r o f u n d a pleina m e d e c i d í , a l p r o -
m u l g a r el d e c r e t o de hlay, a a c e p t a r vues-
t f a pei t io ión de , seir r e t e v a d o de vueetiros 
d i f e r e n t e s ca rgos . D u r a n t e o c h o a ñ o s h a . 
b é i s desemipefiado l a s m á s a l t a s funci lo-
nes de l I m p e r i o y de l E s t a d o c o á l a m a i y o r 
^ m i á s ' e j empla r f i d e l i d a d . H a b é i s puleeto, 
c o n é x ü t o , t o d a ivues t r a f u e r z a de t r a b a -
j o , t o d a vules t ra p e r s o n a l i d a d , a l servictiio 
d a í E impe rado r , d e l I m p e r i o y de l a pa -
ftma. Premaamlente en u n a d e l a s é p o c a s 
• m á s diifíaill'es q u e ¡ h a y a n a t r a v e s a d o el 
p a í s y e l pueblo ademanes, c u a n d o se t r a -
baba d e 'tjoimiar de l tenni lnaa iones de (una 
¡ in |Mi r t anc ia d e o i á v a p a r a l a e x l i s t e n c á a y 
el p o l r f e n á r d e l a p a t r i a , m e ' h a b é i s " a e i s t n -
•do c o n vules t ro conse jo y 'vuest ros aotos . 
S ien to , ipues, l a neces idad , d e expresa-
r o s n f i s g r a d a s m á s cordia l ies p o r tlodos 
los servtíicaos q u e m e ( h a b é i s p r e s t á d o . » 
Nuevas f ó r m u l a s . 
G I N E B R A . — S e f g ú n el d i a r i o catófllico 
« G e r m a m i a » n o t a r d a r á e n . ser convocado 
de n u e v o lelí Re idhs t ag . Se cree q u e el nue-
vo •canci l ler se u m i r á a Ula m a y o r í a , q u é 
p i d e u n a p a z s i p a n e x i o n e s n i i n m e m n á -
z á c i ó n é s . 
<( G e r m a n á a j r 'escribe í 
« I ' a r e r e que esta o p i m i ó n es d e l a g r a -
d o de l K a i s e r . » 
•B A S I L E A . — S e g ú n a l g u n o s p e r i ó d i c o s , 
l o s sooiaAistas, ' el OeniUro y los radScalies se 
i h a n puest:o de a c u e r d o , ' e n l a f o r m a si-
g u i e m i h , q m p r e s e n t a r á n a flia C á m a r a : 
'«Ai doimenzar el c u a r t o a ñ o d e g u e r r a , 
'él Raiahsitaig d e d l a r a : lo m i s m o q u e en 4 
de agos to de 1914, A l e m a n i a n o t i e n e afa-
nes d e o o n q u i s t a y s ó l o t o m ó lias a rmaf t 
p a r a d e f e n d e r l a i n d e p e n d e n c i a y l a i n t e -
g ink lad díel su t e r r i t o r i o . 
íBl R e i t í h s t a g desea u n a paz d u r a d e r a , 
u n a recoi tdi i l i iación con liois pueblos,- á i n 
p e n s a r en c a m b i o s t e r r i t o r i a l e s i m p u e s t o s 
p a r l a v i o l e n d a » -
L a s m e d i d a s y i i d ü e n t a s de o r d e n i&conó-
m i c o , polltítico y finandiena son i n c o m p a -
tiblles c o n u n a ' p a ^ seme jan te . BU Reticttis-
t a g reahaza t o d o p l a n - q u e t i e n d a a l a i ^ a -
mien i to eooU 'ómico de los pueblos d e e p u é s 
i le lia g i f e r r a , r e n l a m a l a a.mpliia HbaEfcaíJ 
de los m a r e s y a p o y a r á tj(»da o r g a n i z a 
r i ó n de u n n u e v o d'ereoho l internadiioaia!. 
•Pero m i e n t r a s l o s enemigos s é enupe-
nen e n n o a c e p t a r u n a paz de esl'O g é n e r o , 
Ailemaniia e s t á r e s u e l t a a p e r m í y i e o e r i u -
.•onmlaviible, u n i d a , j p a r á l a defensa de sa 
oxisteneda y d e su d e s e n v o l v i m i e n t o , a s i 
c ó m o p a r a las m i s m o s fines de sus a l i a -
i los .» . . • 
L a p r e n s a f r a n c e s a . 
i P A R I S . — L a p r e n s a c o m e n t a l a r g a m é u -
te l a d i m i i s i ó n dei! aancii l ler a l e m á n , y ctóce 
que iha s ido debid ia a ' la l inf lu 'enoia d^i 
p a r t á d o m i l i t a r . 
Se reoanooe qn? l a li,n t e r v e n c i ó n ádirééta 
ddJ k r o n p r i n z es m u y s i g n i f i o a t i v a . Des-
de l u e g o se dice qulei t a l viea l a saj l ida de l 
c a n c i l l e r « q u e d e c l a r é l a g u e r r a . » a l i a n i 
!-os oamiinos de da paz, a pesa r de ve r se 
paT-ipabliemente u n r ec rudec imi i en to d e l a 
po l í l i ioa m i l ü t a r e n los ú l t á i m o s sucesos. 
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Manos b lancas . 
. ¿ Q u ^ pensar , se r lx^ i g o b e r n a d o r civ!;, 
q u é pensar , s e ñ o r a l ca lde c o n s t i t u c i o n a l , 
( M p a r o de das o b r e r a s de l a agu ja?" 
.0, p o r l o m e n o s , ¿ q u é p i e n s a n de e l l a 
vues t r a s s e fKor í a s « x c a l e n t í s i n i a "e l i l u s t r í -
s i m a ? 
P o r q u e ya q u e paira res tableoer el o r -
den en sus j u s t o s t é r m i n o » n a d a se l i a c e , 
s ino d e j a r ihader, bueno s e r í a que sup l ié -
r a m o s l a o p i n i ó n de v u e s t r a s dos a u t o r i -
dadias, t a n • s e ñ a l a das ('Cada urna den t r o 
de su n a l u r a ' I esfera)", p a r a r e m e d i a r el 
i n a l que se nos (ha ven ido e n c i m a . 
E s olarloi—¡ko saben ihas ta en B e l o h i í e — , 
q u e la i g a l a n t e r í a es cosa s ip l a q u e n o 
se puede a n d a r p o r 'lia c a l l e y a u n pol-
los despadhos ofidialles. P e r o , ' ¿ es crylee-
t i v a o-debe seifl'o la. g a j l l a n t e r í a ? 
Y vulastras s e ñ o r í a s , festán « a c i h i c a -
d a s » . . . de p u r o ga lan tes . Y es t a n t o su 
t e m o r a l a a g u j a q u e p o r u o picartse la 
e n v u e l v e n en b l a n d í s i m o s a igodones . 
¿ S a b e n v u e s t r a s s e ñ o r í a s c ó m o se itya 
v ú o l a ^ o u n a n e g a t i v a ' g u b e r n a m e n t a l l en 
l a S e g u n d a Alaaneda? ¿ I g n o r a n quie se 
e s t á c o a o c l m a n d o la lUibertad de l t r a b a j o ? 
¿ N o ba l l e g a d o a sus o í d o s ' la n o t i c i a de1 
v a r i o s i n d i d e ñ t e s ? ¿ S e r á pos ib l e q u e a q u í 
funaionia t r a s ' d e l a a g u j a q u i e p n a c í a Tie-
ne q u e ve r en e l l a n i c o n ella? ¿ ñ a y , pgr 
v e n t u r a , u n . c i t i tenio p a r a cada caso? 
¿ H a y m i e d o ? 
Y es l o c u r i o s o que m i e n t r a s los peones 
son m o v i d o s Kibremente, obedeciendo en 
este a j edrez ( h u e l g u í s t i c o a¡l' j u e g o de la 
t o r r e , se-ihace c u a n t o se puede p o r n o m o -
lestair a qu ienes , sd son Oibres de h o l g a r , 
p a r a sus fines, d e b e n r e s p e t a r fines a j enos 
s i qu i i e r en .qula (Hos p r o p i o s sean t e n i d o s 
e n c i i e n t a . 
S e ñ l o r g o b e r n a d o r c i v i l : ¿ c r e e v u e s t r a 
s e ñ o r í a q u e , sie'ndo c r i a t u r a de D ^ t o , 
p í r o a a d e parecerse t a n t o a é l en esto de 
s o s l a y a r l o t o d o y s a lga Jo q u e sa l i e re? 
S e ñ o r ajIcá|Hde .constlituaioniaL: ¿ h a b r e -
m o s de p e n s a r en l a s « a s p a n t á s » del to -
c a y o ? 
Y ¡ c u i d a d o que es f ác i l ar.ragil^r cosas 
de t a n a m a b l e y a i m i p á t i o a t r a m a , c o m o 
esita de las . cos tu re ras ! . . . 
L a s o tras m a n o s . 
T a m b i é n los t r a n v i a r i o s e n t r a n e n es ta 
c a t e g o r í a de l a ihuelign d e l a a g u j a : la 
a g u j a de ilos c a m b i o s de v í a . 
De esto ¿ q u é ihay? P o r q u e no a n d a n Hos 
tvanvi'a'S. Y es tamos CTI v e r a n o . . . y ¡ s u s -
p e n d i d a s l a s g a r a n t í a s . . . ! y , . ¡ a r m a s " a l 
h o m b r o . . . ! 
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Gran Gasino del Sardinero. 
« L a c h i q u i l l a » . 
Con pocas p a l a b r a s ¡pinedo de f i r se lo que 
es esta c o m e d i a , de P i e r e W e b e r y H e n -
i ry día Grqsse, qulei A l b e r t i y Rosa les h a n 
temido dí m a l igusto de t v a d ' ü t í r ' a j espa-
ñlod. i P o i x j u e . m a l gus to es ponerse a t r a d u -
ctir u n a o b r a i i ñ a u l s a , de u n a i f á b u l a v u l -
g a r y anodiina,- y d e s a r r o l l a d a dfe u n a n i a -
n e r linifántijl; p a r a o b r a s de es ta -(Siaüe te-
nemos—por d e é g r a c i a — u n buen a ' Imacén 
e n nuiestiro t e a t r o y no n o s ea-a necesar io 
t r a e r l a s d e l E x t r a n j e r o . 
M i r r g a r i / t a X í r g ú es u n a g r a n a c t r i z , 
u n a a d r n i r a h i l M m a a c t r i z , l a m e j o r , s i n 
d u d a , de lüas ac t r i aes e s p a ñ o l a s ; p e r o p o r 
repe-r tmio ocuipaban EÍ| pi t imtn- ' h j g i i r uK 
m a l qfte n ó s haeéfnHi S^M de ango-
r a » , « I Jps buihos»., « M a r i u i n - d a » y " l - a loca 
de la ( -asa». No nos l i j a m o s q u e t d i l ay j a 
qu iadaban en su tfe||Tei-u>rio res tos de axjufif. 
de t i e m p o s pasados, f o r m a d o s con . . . b r á s 
ex i t r an je ras , q u e si ei-an m a l a s en el id io -
m a en que so e s p i ú b a r o n , t o d a v í a resui l tan 
• f l o r e s I r ado , - idas , q u i u r d lia;-;')- la sah'e-
.dad p a . r á c u r a r m e en salu'O, q n i ' y o no re-
pi- iulbo q u e se t r a d u z c a n obras que mere-
cen ser conocidas , m á s a ú n , q u e deben 
ser c o n o c i d a s ptw e l .púbi ic iv ' oullto, y l a 
m i s m a Xi'iigú l l e v a a l g u n a s en su reper to -
r io ; pei-o lo que s í es reproc i l iábTe ot* 3a 
e q u i i v o o a o i ó n d e s u p o n e r a d m i r a b l e u n a 
o b r a p o r el m e r o h e o l i o de e n c i o n t m r en 
eBliá u n papel donde l u c i r s e , como h a su-
ced ido c o n ¡ (La alniquiiilla», q u e a M a r g a -
unta X i r g ú debe p a r e c e r í a u n a o b r a m a g -
n í f i c a , po rque l a h a m i r a d o con ojos ae 
a c t r i z , no- c o n o jos d e d i r e c t o r a de com* 
p a ñ í a . 
C l a r o es q u e llá l a b o r s u y a compensa 
bas tan te , mudhjo, l a - i n s u l s e z d e fia o b r a , 
p o n i u e s u . t a l e n t o de a r t i s t a es m u y su-
Rc i l á l t e p a r a p r e s e n t a r n o s un c a r á c t e r 
donde no le d iay . 
/Porque n i a ú n (ésto tienei l a o b r a de 
a y e r , pues 'el pe rsona je de Colet te nio t ie -
ne rái un i-d$gú q u e l e diefnna, todios' son 
t r azos i n s e g u r o s y m u y repe t idos , como 
el del m a l d ibu ja iUie q u e t r a z a u n a l í n e a , 
l a bo r t ' a , v u e l v e a t raza i l l la y a b o r r a r l a 
y a l c a b o resu l t a u n a l í n o a "borrosa, que 
no def ine l a figura. Sóllb u n iaTento c o m o 
l¿il de M a r g a r i t a X i r g ú puede s a l i r l . r iun-
fante en t a n a r r i e s g a d a emipresa a r t í s t i c a , 
ipoírque e l l a lo quie h a c e es p r e s c i n d i r pó'i 
ccunipleto da l au tor - y cons t r td i j : efl perso-
na je e l l a m i s m a . ' -
iPero de todos modios,, a y e r d e c í a m o s 
que a M a r g a r i t a X i r g ú no le haoe. fa'l'ta 
r o i o u r r i i ' a estos m e d i o s p a r a d e m o s t r a r -
nos t o d o su v a l e r . 
Y n a d a m á s p o r h o y . 
S a n t i a g o de la E s c a l e r a , „ 
L a E m p r e s a d e l G r a n Casimo del Sar-
di inero no» se cansa de d a r n o s a g r a d a b l e s 
sorpiiesas. /Pa ra esta noche, a l a s nueve , 
e s t á a n u n c i a d a lia p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n 
de « L a k i n é » , o é l e b r e ó p e r a c ó m i c a , de 
G o n d i n a f y 1%. , G i l í e s . • 
O t r a vez t leodramos é l g u s t o de a p l a u -
d i r a Tíos g r a n d e s a r i s t a s de la c o m / a ñ í a 
de ó p e r a , q u e s e g u l i r á c a u t i v a n d o á l p ú -
büico d i s t i n g u i d o q u e a s i s t a a las rapre-
síintacijcvnes. 
E n al s egundo acito t a m b i é n v e r e m o s el 
b o n i t o ba i t e « G r a a d b a l l e t » , diitijgid'ú p o r 
M r . D 'Alessandr i ie i , m o n t a d o con todo é l 
l u j o i m a g i n a b l e . 
Dedos los d í a s , por .Ha m a ñ a n a , de diez 
a u n a , h a y olases de baiile, p o r los •omi-
nen tes p ro feso res Al i igüa l ies & M a n i r , los 
nuaífes d a n t a m b i . é n lecciones pa r t i cuda -
res. 
Por Santander. 
M A D R I D , 1 6 ^ E 1 j é f e de "la s e c c l ó i ] de] 
C e n t r o de p u e r t o s , s e ñ o r T j r j h a s a l i d o 
de M a d r i d 1 p o r o r d e n del d i r e c t o r g e n e r a l 
se O b r a s P ú b l i c a s , c o n .objeto de inspec-
c i o n a r l a s neces idades de l o s p u e r t o s y 
f a r o s de da bosta c a n t á b r i c a . 
H a n ' s i d o g i r a d a s 11.000 p é s e l a s p a r a l a 
r e ( p a r a c i ó n dell puen te de L a VagUi i l i a . . 
A d e m á s f-c h a pea ido p o r t e l é g r a f o la 
r e l a c i ó n d e l a s o b r a s de la c a r r e t e r a do 
L a C a y a d a . 
E l d í a í» do agos to so v e r i f i c a r á la so-
b a s t a d e l s e g u n d o t r o o de -la c a r r e t e r a de 
L a . R í a . 
H a n s ido c o n c e d i d a s l a s s i g i i i e n t o s can -
t i dadee : 
I P a r a l a ' c a i r e t e r a de C o r b á n , 7.662,79, y 
p o r a la d'e S a n V i c e n t e de T o r a n z o , 
^ 9 6 9 , 4 2 pesetas . . 
T a m b i é n " se ha. c o n c e d i d o e l es tab lec i -
m i e n t o de seis e scue la s en l a j u r i s d i c c i ó n 
de V a k l e r r e d i b l e . 
L o s infantes . 
Sus All'tezas ios in fan tes d o n Calrüas , 
dona, L u i s a , díOm Feflftpe, don Ra7iioro y d o n 
Ca r los y d o ñ a L u i s a , v i n i e r o n a S a n t a n -
der, d a n d o unos paseos a p ie p o r el M u e -
l le y r e g r e s a n d o a su pa l ac io de l S a r d i n o -
ro a las sítete y m e d i a d é l a t a r d é . 
¡ P o r La t a r d e , a lias . cua t ro y m a d i a , 
•voflvlfeiíon a s a l i r Sus Alflézas los i n í a n t i -
tos, d i r i g i é n d o s e a ta t i nca ¡ ( V a l d e n o j a » , , 
PíVípioilad de ' i lon Angoill P é j r e z . 
l&Si s e m i i s i m o n <ofii»res i ñ f a n i e s d o n 
( ar o- i) • HariH'ni y d o ñ a L u i s a d e 0 « -
l é a n s , 'Vinieron a •Santander , dando u n o s 
pusoos a [iiic por ol Mi i io i lo y i -ogi 'esandío 
a su palaail'ol ddli Sn-rdlnoro a las siete 
m c i i i a ' lo li). tai-di-. 
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E N I N G L A T E R R A 
Después de ia explosión 
El caso del "VanguarcT: 
POR TELÉFONO 
P o r m e n o r e s oficiales. 
M A D R I D ^ 16. 
LONDRES.—*Apaute de l a s n o t i d í a s - y a 
publ i icadas a c e r c a dell i hund tmi ien lo d e l 
aoarazado i n g l é s ( ( V a n i g u a r d » , e l A l m i -
r a n t a z g o comunlicta q u e los saplervlivien-
tes son exaictamente 97, en t r e el los 24 of l -
. ¡ a l e s . H a n pereoido, pulas,, 773 t r i p u l a n -
tes. 
— A este_ ipropóai l to r e c u e r d a 'la pli'ensa 
ia, p é r d á d a ' d é d acorazar lo ( ( . B u l l w a r k » , q u e 
t a m b i é n a'a ¡hundi ió , s i n . causa conoa ida , 
h a l l á n d o s e en dli p u e r t o de Sheemess , . sa l -
v á n d o s e s ó l o 12 h o m b r e s . Es t a s dos oa-
t á s t r o f e s icuesban 1.500 'hombres a l a M a -
i ina dio guo i ' i ' a ¡ng'Jesa. 
D.'sde Jiiago asegura el A l m i r a n t a z g o 
3lie afnbáiS explos iones nio h a n sido d e b i -
das a lia. defi a g r á i-lió n e s p o n t á n e a de las 
póOvioras. 
T a m b i é n se i e c u e r f | a l a s c ^ t á s t m f e s , 
paraciidas a las del ( i l í u l l w a r d » y efli '«Vaai-
g u a r d » , quie acaeciferdin a los a^oraziadias 
ítaitlaPiOiS (cBenedetto J i i ü n » , hua id jdo en 
13i¡¡ndisi, en sepuilo.mhre dle l í l l ó , y el ((Leo-
n a r d o d a V i na i», l i n n d i d i i ^ n T a . w n t o , 
n j 
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E n el mismo estado. 
A \ c r • •oini/imiaba en 3̂-IflfcJgÉ&lpi estado 
la Imolga dfealarada p o r los conductores, 
y i-oln-adiircs de . t r a n v í a s de . l a Red S a n -
hMiiIrtiina ol pasado, d o i n i n g o . 
L a - o i i ' c u l a c i ó n de tos . t r a n v í a s e s í t u v o 
i l n r a i ) ! c todo el d í a p a r a l i z a d a y los e m -
o i cados se r e u n i e r o n en e l de spacho del 
gobeiTia-dor c i v i l y en é \ ded a l c a l d e , c o n 
objete de c a m b i a r i m p r e s i o n e s y v e r de 
l l e g a r a -uu •arreglo, 
F.n 0*1 G o b i e r n o - c iv i l estinvo t a m b i é n el 
-ipíior P a r d o y P a r d o , t r a t a n d o d e l a sun -
fo, y d e s p u é s de t r a t a d o , este s e f i ó r , en 
n o m b r e de l a E m p r e s a , a c c e d i ó a conce-
der 61 a u m e n t o dSl 20 por. 100 en tos j o r -
nales , a d m i t i i r ail obr lero . desped ido hace' 
dos meses," quie e ra p res iden te de los huei l -
gu i s t a s , y que no h u b i e r a jpor n i i n g u n a 
pai ' te r e p r e s a i ü a s . 
L o s ob re ros aiceptaijbtn estas concesio-
n e s ; pero s e ñ a l a r o n , p a r a d a r p o r . t e r m i -
n a d a l a hu .á lga ; , o t r a s pe t i c iones , & n t r e 
:(llas l a de e x p u l s a r a p a r t e de los obre-
ros «lesquiircflesH y d e j a r oesante a l jefe 
'de ios l i n s p e c t ó r e s , ó impnneroe una, mud-
ta. de c i en pesetas. 
A es tas ipeticiiones se ¡ n e g ó 'la g e r e n c i a 
de los t i v u i v í a s , y , p o r t a n t o , n o se p u d o 
l lwgar a um acue rdo en t re a m b a s par tes . 
E.1 d i r e c t o r , s e ñ o r P a r d o , a n u n c i ó que 
hoy- s a l l d r í a n Sos t r a n v í a s con el p e r s o n a l 
que h a y a y adná t l i l r í a a todos los o b r e r o s 
que acep ten las concesiones ihedhas p o r 
l a E m p r e s a . 
P e p i n i l l o s , V a r i a n t e s , " A ' - T D p U | J i l l f ) 
canarraM. Mos taza I n t l I J U n ! 1 
P O R L A P A Z 
fflÉor de lajifyeo del 
T e r m i n a r o n a y e r los so lemnes c u l t o s ce-
l e b r a d o s c o n o c a s i ó n de ' la n o v e n a ded ica -
da , a N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n , e n l a 
i g l e s i a donde se rinden d i a r i a m e n t e ho-
monajos%y t r i b u t o s de a m o r a l a P a t r o -
na ' de 'la h e r o i c a M a r i n a e s p a ñ o l a , a la 
M a d r e a i n a n t í s i m a de l a s a l m a s d e l p u r -
g a t o r i o , a l a - V i r g e n q u e tfene u n a i m a -
g e n en c a d a a l t a r y u n a l t a r en c a d a c o r a -
z ó n . 
N o v a m o s a h a c e r u n a r e s e ñ a d e es tos 
cultos., y n o l a hacemos—!ld d e c i m o s c o n 
s i n c e r i d a d — , p o r q u e -toda c r ó n i c a r e s u l -
t a r í a - d é b i l y b o n o s a an te í a r e a l i d a d d e l 
p i a d o s o e s p e c t á c u l o q u e c o n t e m p l a m o s 
a y e r , • n i l i n i o día de. a q u e l s o l e m n e nove-
n a r i o , d u r a n t o ol c u a l , las o r a c i o n e s de 
los fieles, l a p r e d i c a c i ó n de los o r a d o r e s 
y los h i m n o s de f é r v i d o e n t u s i a s m o e n -
t o n a d o s a n t e ol trono do la V i r g e n d e l 
( aunen, h a n d e m o s t r a d o pa ten i temente 
la ai-,-mirada d e v o c i ó n de l p u e b l o s a n i a n -
ilerj i io, e l a n i q r in tenso que s iente v i v a y 
cons ta ntement-o a l a M a d r e de D i o s , y su 
o n t u s i a s m o , su a n h e l o y su f r e n e s í p o r 
las g l o r i a s de. M a r t a . 
H e r m o s o y e s p l é n d i d o e l t r i b u t o , no po-
d í a f a l t a r l e ' el c m i o u r s o de l a . m a j o s l a d 
de los c ie los . P o r eso el d í a ' f u é de los m á s 
r e g a ü a d p s que of.re.ee la e s t a c i ó n , b r i l l a n -
do e n l a a l t u r a el azu l p u r í s i m o y osten-
'•tando ol sol su m á g i c a y cen te l l ean te lu-
c e r í a . 
L a V i r g e n de l C a r m e n , en- s u paso 
t r i u n f á l p o r las cal les que r e c o r r i ó l a •pro-
c e s i ó n , e r a v e n e r a d a p o r el p ú b l i c o . M i -
r á b a h l a los o jos p i a d o s o s ' t i e r n a m e n t e , 
l a ' e m o i r ó n m o v í a los corazones y los l a -
b ios m u s i t a b a n , rezos y o r a c i o n e s s u p l i -
cantes . . . ' E n c a d a ros t ro- a d i v i n á b a l e el 
de.s%o: « ¡ ' S e ñ o r , ap l aca l a f u r i a , haz que 
se a b r a c e n lo*5 c o m b a t i e n t e s . . . L a . p a z , 
l a paz te ped imos . . . Y é l d i s p a r o de v o l a -
dores , el v ó l t r o de l a s c a m p a n a s y l a s ar-
m o n í a s de l a m ú s i c a , a. l a p a r - q u e ha-
c í a n c recer n u e s t r o e n t u s i a s m o , d e j á b a -
nos a d i v i n a r la a l e g r í a que r e i n a r á e n 
los p u e b l o s el d í a e n q u e cese«ei l h ó i ^ - i d o 
c o m b a t e . . . • . 
H e r m o s o d í a s e r á p o r lo anhelado. - {Sn 
e n nues t ro s o í d o s con el pego c i j o y la p l a -
c idez de los d í a s . d e g l o r i a . '* 
A p i á d e s e . l i a V i r g e n de t a n t a des\ m t i i -
r a , y h a g a I-illa q u é las o r a c i o n e s de to-
dos l o s fieles, las i n n u m o r a ' l i k ' o c o n i n n í o -
nes do1! d í a de a y e r y iodos los d í a s d e l 
a ñ o , l a s s ú p l i c a s de sos l i i jot^ a m a i i t í s i -
mos , los ruegas de l odos los r a t ó l l r o s y 
lias i n e o n t a b l o s i n d u i g o m - i a r i i p i e a d i a r i o 
se o b t i e i i o n p o r los. i n i l l o n o s de c r e y e n t e s 
del l o i e b l o e s p a ñ o l - - - d v v ' d i s l , m o de l San to 
E s c a p i i h i r í o - . - s i r v a n an ' e ol t r o n o del A l -
t í s i ipm Clmk) de p iadoso miomorial , , sus-
e r l t o po r cuan tos tenemos fe, q u e d e m a n -
do y o b t e n g a l a g r a c i a lespec-Jal ís inna de-
u n a paz ven tu rosa e É x a c a b a b l e , para que , 
d^ ra in to o l la , los puebDos q u e a h o r a , se 
d e s t r o z a n s in c o m p a s i ó n , (me i l au v'O'lver 
a s u ardi igUo p o d e - r í o , a sy a n q g u a g r a n -
deza, a su -ant igua prospepidad. . . . 
( Q u i é r a l o la b e n d i t í s i m a V i r g e n del Car-
m e p y i h a g a p h a q u e los bienes m o r a l e s y 
m a t e r i a l e s . c o r r a n do n u e v o , p r ó d i g a y 
l a r g a i n e i i t r ' , en p r o v e c h o de esos pueb los , 
al ioi-a dorneaitados!. . . 
A la m i s a d e l a s d iez y m e d i a a c u d i ó , 
on t r u j o d e - g a l a , l a b r i g a d a f r a n c a d e l 
c o n t r a t o r p e d e r o ( ( V i l l a a m i l » , que e n t r ó a 
las siete d e i a m i a ñ a n a '©n é l p u e r t o . 
T a m h i é ú a s i s t i ó l a fue rza f r a n c a de ser-
v i c i o de ' la C o m a n d a n c i a de M a r i n a . 
A loa m a r i n e r o s del uViiüaamjíOn se les 
s l rvi ló u n ranchio l e ix t r ao rd ina rk ) . 
T o d o s l o s b u q u e s s u r t o s e n b a h í a esta-
b a n e n g a l a n a d o s c o n el t e l é g r a f o d'e b a n -
deras . 
R o m e r í a s y verbenas . 
L a s fiestas p r o f a n a s c e l e b r á r o n s e t a m -
b i é n c o n ' a n i m a c i ó n g r a n d í s i m a . 
E n R e v i l l a d e - C a m a r g o se c e l e b r ó este 
a ñ o l a - ' • t r a d i c i o n a l r o m e r í a c o n u n b u l l i -
c io e x t r a o r d i n a r i o . 
A c u d i ó g e n t e d e S a n t a n d e r en g r a n n ú -
m e r o , y de T o r r e l a v e g a y pueb los c o m a r -
canos,, ' 
' ' N o o c u r r i e r o n sucesos d e s a g r a d a b l e s 
y r e i n ó una franca, a l e g r í a e n t r e los rome-
ros, d e d i c á n d o s e é s t o s a c o n s u n r i r las 
m e r c a n c í a s de Ips p-pestps de a v e l l a n a s , 
refrescos, r o s q u i l l a s -y d u l c e s . 
H i i b q ba i l es c o n p r e m i o s de c o n c u r s o , 
j u e g o s de b o l o s y t o n a d a s a l eg re s . r 
Pío- í a m a ñ a n a h u b o f e r i a y a e l l a a c u -
d i ó m u c h q t r a t an te , . 
Los t renes , g f a l t a do. ' t r a n v í a s , r e g r e -
s a r o n r ep l e to s de r o m e r o s , q u e l u c í a n es-
c a p u l a r i o s y c a n t a b a n • ( ( s u r t i d o » . 
LO ho rp ioso del d í a c o j i t r i b n y ó a l m a -
y o r l u c i m i e n t o de la t iosta, 
E n Puertochico . 
Con g r a n a n i m a c i ó n se h a n c e l e l o a i l o 
on P n e i t o e h i e o l a s v e r b e n a s do l a V i r g e n 
dell C a r m e n , d o r r o c h á n d o s e b u e n h u m o r 
y a l e g r í a , 
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P A R A E L S E Ñ O R A L C A L D E 
la Alameda de Oviedo 
N u e s t r a p r i m e r a a u t o r i d i a d m u n i c i p a l , 
d o n R a f a e l B c M n , merece u n s i n c e r o 
a p l a u s o , que n o h e m o s d e e s c a t i m a r l e 
noso t ros , a n t e l a a t e n c i ó n q u e p r e s t a a 
las^ i n s i n u a c i o n e s d e los p e r i ó d i c o s loca-
les, todas , c l a r o es, e n bene f i c io e x c l u s i v o 
de n u e s t r o s loca les intereses ' . 
'E l s e ñ o r B o t í n d i ó o r d e n aye r , m i s m o 
Tpara q u e i n m e d i a t a m e n t e f u e r a n r e t i r a -
das l a s v a l l a s exis tenl tes e n los ed i f i c ios 
3n c o n s t r u c c i ó n e n las ca l les de . M a r c e l i -
no iS. de S a u t u o l a , p r ó x i m a a l B a n c o 
M e r c a n t i l , y e n e l h u e v o t e a t r o de P e r e d a , 
c u y a c o n s t r u c c i ó n ae l l e v a a efecto en u n 
- iolar d e l a ca l le de l R í o de l a P i l a . . 
E s t a s ó i d e r r e s t i e n d e n a e v i t a r n u e v a s 
y pos ib les "desgracias , c o m o las ^9,8 acae-
c idas e n l a p r i m e r a d e l a s c i t a d a s cons-
t r u c c i o n e s , en u n p lazo r o l a t i v a m e n t e 
C o r t ó . • 
Y a q u e e l a l c a l d e , s e ñ o r B o t í n , h á l l a s e 
•ilüispuesto. a a t e n d e r ' nules t ro r u e g o q u e ; 
remos" f o r m u l a r l e h o y u n o m u y d i g n o de 
a t e n c i ó n , a n u e s t r o m o d o de p e n s a r . 
E l m a g n í f i c o paseo de l a A l a m e n d a de 
O v i e d o se e n c u e n t r a hecho u n a l á s t i m a , 
en c u a n t o c o n el p iso se r e l a c i o n a , c a m i n o 
m o l e s t í s i m o p a r a los t r a n s e ú n t e s p o r l a s 
capas de g u i j o q u e en é l se h a n e t h a d o , 
q u e h a n d e ¡ l e v a n t a r g r a n d e s n u b e s de 
p o l v o , y ' q u e c u e n t a n , los c a m i n o s s e . e n -
t i e n d e , c o n . i n n u m e r a b l e s s u r c o s deb idos 
a las c o r r i e n t e s de a g u a s cpie i n u n d a n 
d i c h o paseo d u r a n t e los d í a s l l u v i o s o s . 
Y a este p r o p ó s i t o se n o s h a o c u r r i d o 
u n a « p e q u e ñ i c a » i d e a . ^ N o le p a r e c e a l 
s e ñ o r a l c a l d e q u e c o n poco s a c r i f i c i o pe-
c u n i a r i o p o r p a r t e de l a a d m i n i s t r a . c i ó n 
m u n i c i p a l , p o d í a n t r ae r se desde' el Sar-
d i n e r o a í a A l a m e d a c i t a d a u n o s c u a n -
tos c a r r o s de a r e n a de la p l a y a , c o n l o s 
que t a n h e r m o s o y a h o r a , c o n c u r r i d o p a -
seo q u e d a r í a perfectament ie a l f o m b r a d o ? 
¿ N o s e r í a este p r o c e d i m i e n t o m á s eco-
n ó m i c o y m á s p r á c t i c o q u e o t ros , s i m i l a r 
res? 
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Tiro de p i chón . 
H o y se j u g a r á en e l T i r o d e p ic l^qn |a 
copa N o e l , a 10 p á j a r o s . ' 
Dios ceros e x c l u y e n con' de recho á l igna-
l a r . . . ' .' "• "•• . ' " • 
E n t r a d a , XTI poseías . 
P r i m o r p r e m i o , M copa Noe l , 
/ iSegnmlo p r e m i o , el ^5 p o r 100 de l a m a -
t r í c u i l a , 
L a j u g a d a de hoy-es de I n a u g u r a c i ó n y 
o n m e n z a r á " a Olas c inco d é l a t a r d e . 
A esta t i r j i d a s e g u i r á n o t r a s , cas i d i á - , 
r í a s , j u g á n d o s e d i s t i n t a s copas r e g a l a d a s 
p o r i o s socios. 
E n el c a m p o se h a n i n t r o d u c i d o g r a n d e s 
mejoras}, que s e r á n m u y j l o l a g r a d o del 
p ú b l i c o y t i r a d o r e s . 
D o t a s deJaA|Ca | 
l l a y cosas que audamfov 
mo d i j o P e r o g r u i l k i , v ..] **• M 
oicurre a Cós nuevos i i n i f X ' N 
ble, .-lí-minre (ja •ientf. hriS 
(páti í jo C u e r p o dlei b a r j ^ S - 2 
A l g u n o s l u c i e r o n ayer " 
i o n i o s « a l i - á l d i a c o s » ,p¿r i s,ls 
r r i d o s . 0s l>a 
O t r o s , los dest inados 
im- jaban c a l c o m a n í a s m o l a ? 
Y el a x i o m a fie P e r o f f n í S 
n u e s t r a s i h l e n t e s para pr.. 11 
a l s e ñ o r B o t í n : loS u n i f o S 
r r . nde ros , t e r m i n a d o s uoi- i 
¿ s o n p a r a l i ñ u d o s por L - S 
de los o f i c i a l e s de la 
pai-a que- estos hagan el T 
q u e ñ u e l o s e n sus domici l in^ 1 
E s t i m a m o s , c o n Perosi-nL I 
m o s en lo c i e r t o . 
m u e s t r a a n d a n d o . 
& i mov 
noches de i n v i e r n o , voívaTnfK J 
do los M a g o s vengan o para 
n u e s t r a s ca l les solitarias 1 
l a s voces destempladas del 
g a r : . ( ¡ C a s t a ñ a s caliehtes • , 
q u e m a n , c o n a n í s ! » I 
IPo rque p a r a entonces, lo 0,1, 
ra m e n t e se i m p o n e es un cahll 
los, no u n t r a j e «tela-arana,, ¿¡j 
de que h a n p rov i s to a m J j ¡ 
de ros . 
»A^.WWVVWVVWVVWWVVVVWV\'V\MM 
REJO A T 
L o s e l emen tos , que en la 
i - ior t a n m a l a partida, jitgaroa 
.-ros j ó v e n e s halandriswis; ayer^ 
t r a r o n s u m i s o s y propicios, y 
m a r ó n c o n env ianes una mai 
c ib le b r i s a d e l N.E. , pana qV 
s u des t reza- s in in t raaqui l id i 
d i e . 
i E l a P i q u í o » consiguió, pur 
sus fue rzas c o n su coropeiidot 
r o » , que p o r p r i m e r a vez lució 
g a t a de a y e r . No quedó muy 
en esta p r u e b a el «Piquíoi), 
t enemos de todo juicio, por 
b a s t a u n solo d í a para juzgar 
eos q u e l u c h a n por vez pñim 
f a l t a n a ú n muenas regalas j 
ve r los c o n diversos liempus, 
o c a s i ó n de emi 'dr nuestra o] 
v e r d a d e r o conoclmieato de tm 
l i d a de es tos dos yates fué min 
pues s i b i e n el ((PiquíO)) la vá 
m á s p r e c i s i ó n , el ((Mouro» lara 
a b a r l o v e n t o do su coinpetido^ 
m á s u n o a nada se debe ijui: maB 
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s ó l o c o n s e r v ó , sino aiiuu'iitu, Ju 
r ega ta , h a s t a el punid de ser ni 
ble a l fin de l a misma, que ü 
« M o u r o » u n o s diez minutos aní 
r i v a l . 
•Con l a p r e c i s i ó n a que nos tie 
t u m b r a d o s real izaron su salida! 
t i pos , y , .si no estamos «TO 
pues i b a n ca s i juntóSr-, ' fior'l 
o r d e n : ( ( B a m b i n o » , «Cihiqui», | 
« F l y » « G u a r í n » , «Marnay», Cá 
« M a r í a » . 
De v u e l t a y vueKa mentara 
d e l Este , p r i m e r a del triángu 
za e l « C h i q u i » , que gano en 1 
do u n p u n t o ((Cuarin»! que 
( ' ( B a m b i n o » , que de primer IUI 
t e r c e r o ; » M o s q u i t o » , que quedo 
« • C á n t a b r o » , que dejó por la'"' 
n a v » , o c u p a n d o su" luga'" " 
a d é l a n t ó a l «Fly». y, por ul 
q u e ' h a s t a s u rei irada ef í^.m 
t a , figuró-u la r e í a g . . a i # * 
; t r i l l a . 
( (Viento en popa, 
j o el poeta , y P ' ^ ^ S 
a f avo r , l l e g a r o n los >¿'!V 
Oeste, que monta ron por e J 
que í a a n t e r i o r , a oxcepd 
e] pues to que en ia bali&f«B 
h a b í a conquis tado . 
Y a c e ñ i r do nuevo, en ,^ 
b o v a , base del triangulo, 
dei Este, en la s e g u n d a j 
A - e U a U e g a r o m p r ^ g j i 
(Ure s e g u í a n <', l ' , ,^ (1„1, l ; : . 
n a y » , « C á n t a b r o . - , Mfj\.tí0 
y k i nc idon to d i ^ ; Í 
s e g u n d a vue l ta , (f)1^ 
p o r e l o r d e n s i g u ^ 
q u i » , « B a m b i n o . - , M*"**; 
( (Mos í iu i to» y "Míiríf"fld0 | 
E l ((Chiqui .- ha g a n a ^ 
m i ó de este mos «•;" ^ 
d a a d o empatados . o p i » J ^ | 
g a n d o y t e re r ru , « 
« M a r í a - . , F l y » .V 
* ill 
E l J u r a d o resolvió ;;n,;:li;, 
o r i g i n o con la 
d o m i n g o anterior , « ¿ « 1 
p a r a el «Mosqu i to - . - ^ , j : ; ^ , 
c ed i endo tros P>intf , , , $¡§1 
t i r q p o r obedecer a 
s";"' 
T a m b f ó n ha s^0 ¿ RéM 
g ida po. ol (>>'"l t ' . ,0s-l'«S 
t u d proson.ado P 1 ¿0S ^ 
d i e n d o aumen to ^ . ,„;, 
c u a l ha o o u c e d . ^ , ,,,,11 
c o r r e r á n en este g. | 
V e n l a s que sí " S<¡ 
uno d o n a d o P'l1",, V 
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Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
cto l a F a o u l t a d rfe Medic ina , de M a d r i d . 
C o n s u l t a de diez a u n a y de t r e s a seis. 
ANTONIO ALBERDI 
l l I R U S I A t S N E R A L 
"artoi. — E n f e r m a d a d e s d* l a mujer .— 
V I M ur i inar ias . 
A.MOS f S C A k A N T X . W, f 
Liiiaga 
•as " 
. O I B ^ J 
Vías c r i n a n - ü j e r . - , J 
f e r a i e d a d e s d ^ a 
6 y sus d e m » dlf8 (.íc.!. 
C o W t a ' t o í i l % l - / e » ^ Í](Í6 
d í a a u n a , « » ^ ' 
V E t A S C O . 






Qe Obras públicas. 
L i b r a m i e n t o de fondos. 
i [ i j r e i v i i ' i i g e i i e ) a l se h a ordena- , 
c,' l i b i ' i ' i i a I:i . l e l a t u i v i (kí esta p ro -
(k),l"fi] s fondos <|ue, de a c u e r d o con loe 
^c 'J ." t e s ' de e x p r o p i a c i ó n forzosa ya 
NI'"," ios sun necesar ios p a r a -el p a g o 
apr0 nropie ta i ¡ i i s i n t e i e s a d o s en los te-
é 'oS m í e í u e r o n o c u p a d o s p o r l a s ca-
i ' i ' , , , u " ' - l u i e n t e s : 
i"ivl ¡^c 'dan1!^ ÍI ViUiaverde de P o n t o n e s , 
De ¡ ^ y n d o , en e l ' t é r m i n o de R i v a r n o n -
tfoZ0 fronte; la de M o r t e r a a C o r b á n , 
táP J ...nudo, t é r m i n o de P i é l a g o ^ ; l a de 
^ 0 7de I g u ñ a a Sun \ i.-ente de T o r a n -
^ ^ B i i n o ' I1 ' A n i e v a s , y l a de O b r e g ó n 
' ' • " ' i i ' I que viene haciendo 
&sy™ nmno ul<-aide-piwiden ,•0111" 
L a c a r r e t e r a a cabo Mayor . 
(fue e s t á n toasi u l t i m a d a s l a s 
" áqn R a f a e l 
t e d e l exoe-
e 1 ' in A y u n l a i n i e i n i o , r o n ^objeto do 
lentí,& p j v p i e a r i o s interesados7 p e r m i t a n 
'I'"1 t i e r n o i:is ó | - l l ' a s . e n s a n c h e de 
el c0I :wie ia a cabo M a y o r , s i n c u y o re-
-' i ! , no p o d r á n e m p r e n d e r s e d i c h a s 
'm i r a cuya, e j e c u c i ó n ha r e c i b i d o la 
0fira?' . ' ' ,|,. obrars p ú b l i c a s l a caru t idad 
•'••í:,"!':¡;l !;, cua l se v e r í a o b l i g a d a a de-
? wfr i la H a c i e n d a , a ñu de a ñ o , s i n o 
'' í t n V i antes e jecu ta rse las obras . 
P'i'f"1, T r a z a d o s . 
os \ . i i ia . lmehte se e s t á n e s t aqueando 
' • ' - de ilafi c a r r e t e r a s de P u e n t e 
estación de Orejo, la de Fue.n-
U^zados ^ 
^ " l ' . f F r a í i c é s a V i l l a v e r d e de P o n t r n i e s 
,e ' ' ' ,1 , . Mor te ra a L l e n e res, c u y a s o b r a s 
y ^ n z a r á n i n n i e d i a t a m e n t e . T a m b i é n ha 
S r e p i n t a d a la de E s p i n o s a de lop 
fgQjiievo* a Solares , t r o z o q u i n t o , en 
*lie,:1 E n estudio. 
i?n breve se c o m e n z a r á l a t o m a de da-
J l e n el campo p a r a el e s tud io de la ca-
1 : . . r l de Pol ientes ail . l í n i i t e d e - l a p r o -
ge iade Burgos , s i g u i e n d o l a l a d e r a del 
E l , , " U n a c i r c u l a r . 
eo ha d i r i g i d o a los i n g e n i e r o s fefes de 
divisiones de f e r r o c a r r i l e s , la s i g u i e n -
í : ¡ jwpnrtantc diisposliieaón c i n c u t o r : 
«Vistas las i n s t anc i a s f i i 'madas- p o r el 
nresidente de la C á m a r a do C o m e r c i o y 
L v e g a c i ó n de í5a . r ce lona y p o r o t r a s en-
fidñd«s, en s o l i c i t u d de que se av ise a l re-
mitente de- nna m e r c a n c í a que b a y a s i d o 
r e p o r t a d a |)or f e r i ' o c a r r i l , c u a n d o de-
ba ser vendida en p ú b l i c a subas ta , con 
uj-reíjlo a lo dispues to en las reales ()rde-
- nes de f y i l ' ' ' ' m a y o ú l t i m o y a l a s 
instrucciones d i c t a d a s p a r a s u e r n n p l i -
niiento, con fecha 20 d e l m i s m o mes , y 
publicadas en la ( ( C a c e t a » d e l d í a 23 s i -
guiente: 
Visto lo toformado p o r el i n g e n i e r o j e -
fedfi la segunda D i v i s i ó n t é c n i c a y a d m i -
Bistrath-a do f e r r o c a r r i l e s : 
' Considerando que puede accederse a lo 
Boliíitado si el av i so que se in t e r e sa 'se 
practica en forma que n o se p r o d u z c a n 
íeio-asos in jus t t f icados en Ja r e a l i z a c i ó n 
del lia ' i 'p'le iiesponden ' o s c i t adas reales 
órdciuv-, esta Dii^ecoión igener t i i , a pro-
puliMa dül cori-esiKondiienite Comitfc de 
ttaaispíirtes, se ha s e r v í a n d i s p o n e i ' : 
l.o Pasado el q u i n t o d í a del . a n u n c i o 
ia-llegada de u n a m e r c a n c í a , d a d o se-
núo Cío dliispuestm en oi aipa.rtado p r i m e r o 
|e las [ns t ru i ' i ione's d i c t a d a s p o r esta D i -
• recpión con fecha.2!) de m a y o de l U l ? . l a 
Émpi'esH pasara aviso t e l e g r á f i c o a l r e m i -
tente de ipi • h a b r á de p rocede r se ¿f l a 
V«nta Í'M p ú b l i c a s i ibos l a de la j 'Xped i r i c 'm 
(!,• (pic se trate, 
2" Loa avisos t e l eg ra t i cus tse i l i r i g i r á n 
g los nombres y d o m i c i l i o s (pie se h a g a n 
;r coflshir en las ho ja s de d e c l a r a c i ó n , y q u e 
deberán ser pasados a las ho ja s de wita 
Correspondientes, no n u d i e n d o ser e x i g i -
das responsabilidadcis a las E m p r e s a s p o r 
los perjuicios que p u e d a n d e r i v a r s e df i 
lós errores u omis iones en los d a t o s cou-
sigiiuílot. en las hojas de d e c l a r a c i ó n re-
lativos a las d i recc iones de los r e m i t e n -
tes. 
.3," En los avisos a ' q u e so re f ie ren los 
apartados an te r io res , so p r e c i s a r á n loí* 
consignatarios, a i ú m e r o s 'de las e x p e d i -
ciones,- sus clases y pesos, p r o c e d e n c i a s 
y destinos, y los i m p o r t e s de los t e l eg ra -
mas d e b i ' l á m e m e j ú s t i l i c a d o s , -se a ñ a d i -
rán a los portes, a l m a c e n a j e s y d e m á s 
gastos ocas ión a dos p o r las e x p e d i c i o n e s 
que deban ser pagados a las E m p r e s a s 
porteadoras. 
•i.'' Los avisos t e l e g r á f i c o s dados a los 
remitentes, s e r v i r á n de base p a r a que ' 
puedan e jerc i ta r los derechos y las accio-
nes que en c a d a casi), les c o r r e s p o n d a n 
frento a los c o n s i g n a t a r i o s \ a las E m -
presas di? M r r o e a r r i l e s . » , 
S u b a s t a de obras . 
En v i r t iu i de lo d i s p u e s t o e n l a r e a l 
OKran del día ó del a c t u a l , la D i r e c c i ó n 
general de o b r a s p ú b l i c a s ha s e ñ a l a d o 
• « Ii-' y del p r ó j i m o m e s de - agos to , a 
m (wu-t- de la m a ñ a n a , p a r a la a d j u -
nción, en p u b l i c a subas t a , de las 
''ini38 ':rozo segundo de la s e c c i ó n de 
viUanueva de la N í a a (>u in tan i l Ja de las 
Jíjfres, carretera do l u d i e n t e s a O u i n t i i -
¿T* l | " ' « f Tor r e s , p r o v i n c i a de S a n t a n -
' 1 ' ' . ' ' y ó presupuesto de c o n t r a t a es de 
J' •''-'s..'l p é s e l o s . 
, subasta se c e l e b r a r á cu M a d r i d an-
a Dirección gene 
«aliándose de 
r a l de O b r a s púb l i e , i i s , 
m a n i f i e s t o , p a r a ebnoc i -
,',leilto d^l p ú b l i c o , el p r e s u p u e s t o , c o n -
W i e s y planos c o r r e s p o n d i e n t e s e n d i -
ministerio y e-n el C o b i e r n o c i v i l de 
' " J^ 'vmc ia íle S a n t a n d e r . 
; • a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s e n el Nego-
Pom ^,1"rt 'sla 'mlieiite de l m i n i s t e r i o de 
hS ! . ' tn las ,10ras h á b i l e s de o f i c i n a . 
Vjsw las trece de l d í a 4 Üe agos to p r ó x i -
Pi'ñín ^'t0(3"s l,,s ^ " ' H e ñ i o s c i v i l e s de l a 
^ v ^ ' " m lus ' i ' i s ' f w s d í a s y h o r a s . 
DIA P O L Í T I C O 
se disolverán las Cortes 
antes del 19. 
POR TELÉFONO 
Dice el presidente. 
Ito D a í ' Mslumbre, tíl a e -
'•(vihií) a los peri 'odiistas esta 
f - i i ' L e ' s maai i f les tó que h a b í a estado 
se |l,Uln,x de 1:1 ' " t a n t a I sabe l a deape-
^ e U a antes de que sa iga paira A l -
| , ^ 0 M . 0 ^ s t e r i o d h P i e d r a 
A r a g ó n . La i n f a n t a s e g u i r á ivlia-
nast in, ial i e r  v p a g a r á ei 
6,1 p a G r a n j a , 
fie ocmjr'- , presidente se q u e j ó de que 
dice, .a<4Sra ^ ' - i u n t a r i a m e n t e p j que é i 
!;is i i i i 'n1fl ' l ,^ul0 (lnc la " " X y o i ' pair te cte 
%n ; '"^""'nes env i adas a p r a v i n c i a s 
^ "«xae t a s . 
%porífSÍ¡u <l'' 1,1 i n , f o r m a n i ó n ^ u b H c a -
Sve r sa i - ' 1,0 ' " g ^ s , respecto a o i e r t a 
m»6 * 11 s " M a j e s t í u l e! Rey , 
*%Ue tiífei",Hr , )a to l m e m c i e r t a , 
i "^fianfL f,si'ln forit ,ü áe iverda'd. . 
^'"á fv'„ • ^ n c i e t — c o n t i n u ó — s e ce-
que ^ i>d^„ ^ nu in i s t ros , en el 
P i n , r f'V16 c,,ü las m e d i d a s de pre-
B . de V r ^ s - por el G o b i e r n o con mo-
P'l'iha •Asu"l^1(-a pa^i l iamentar ia de 
'r ''" "í>RA^ATO cree í1*6 '•ÜS o r g a n i z a d o -
•*níl6 n f :^an i l , : ea ^ B a r o e l o n a . des is t i -
' í - ' ^ d i d V «vi tando de ese modo 
wra en el <11"• ,ia Amadlo 'el Gobierno 
'caso que se ceUebram.-
• iE l p r e s iden te i r ec ib ió u n despadhio del 
señor C a m b ó , en •&! que* p r o t e s t a d e lias 
í r á s e s q u e l!le fuleíroin a i p l á o a d a s a y e r p o r 
el jefe d e l G o b i e r n o . 
No se sabe n a d a . 
D e B a r o é i i o n a n o l l e g a urta so la notdc ia 
que jnerezoa ' l a a t e n a i ó n . 
L a e x p e a t a c a ó n en M a d r i d es m u y g r a n -
de, m í a s a ú n , p/or 1.a piroibiibiioi'ón q u e t ie 
n o n i,ios p e r i ó d i c o s de c o m e n t a r ló quue ten-
g a r e f e r e n c i a cain iiia A s a m b l e a p a r l a m e n -
t a r i a . 
L03 amigos de a y e r se vam hoy a l a s 
manos . 
Por ihaber J l a m a d o « É l L i b e r a l » j e f e de¿ 
p a r t i d o i l i be ra l a l conde dle Roraanones , 
se ba, e n í a d a i d o « L a M a ñ a n a » , y h o y ha-^ 
cíe u n siueiifto" l amentandio i que su coLega 
no se thaya enteradlo t o d a v í a que el jeife 
deil p a r t i i u o (eis G a r c í a /Pr ie to , y de que l la-
m e a las amiigos. de este s e ñ o r « l o s g a r c i -
p r e t i s t a s » ien i i u g a r de «il'os i i b e r a i l e s » . 
E l m a r q u é s tie A l h u c e m a s . 
H o y n i a r a b ó a su finca de ToiTel lqdo-
nes e.i s e ñ o r ( i a r o í a P r i e t o , d e l a ' q u e re-
g r e s a i r á n u a ñ a n a . 
Inmie id ia t amente p r o c e d e r á , oon e l a u x i -
lio, de Pievadaa personaJ idades , a i ia r eo r -
g a n i z i a c i i ó n de l p a r t i d o . 
Comemtarioq. 
•'<FA D e b a t e » de i i o y c o m e n t a i a sitaia-
•iou pa: j i i ;ca . 
Se locuipa de ilias <iec)l'araoiiones de D a t o , 
a l i hab i a r de l a p o y o q u e m p r e n s a diere-
oh i s t a p r e s í a G o b i e r ñ o , paira l a reso-
knciión de . los p r o b l e m a s n a c i o n a l e s pen-
dientes . 
Dice quie, eifieiotívaimente, l a ip rensa de 
ia; dereor ia no iba ef ica t imado su concu r so 
a tos G o b i e r n o s que i b a n p r o c e d i d o c o n 
e l e v a c i ó n , de c r i t e r i o , l l e g a n d o i n c l u s o a 
a y u d a r ^ p o r r azones o i i icuns tanc i ia les , a 
un palítliioo t a n f u n e s t o c o m o el oondíe de 
Homainion6& 
L o mtallio es..qiuie, 'CCHi í r e c u e n c i a , l a s 
o o n s i d e r a c i o n e s p a t r i ó l i c a s a c o n s e j a n n o 
ap/oyar a los G n M e r n o s . 
Reapeoto a ios d u r o s - y j u s t í s i m o s car-
gos q u e d i r i g e e l s e ñ o r M a u r a all) Gob ie r -
no, d i c e « E l D e b a t e » . que lio m á s g r a v e 
de es tas m a n i f e s t a o i o n e s es q u e ( e s t á n co-
r r o b o r a d a s y mantenada.s p o r el judiólo 
u n á n i r m e de E s p a ñ a . • 
v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v * 
Desde S a n t o ñ a . 
U n a conferenc ia . 
E n l a i p r i s i ó n cen t l r a l 'de e s t a vol la , y 
a n t e n j u m e r o s a c o n c u r r e n o i a , c o m p u e s t a 
de. p e r s o n a s de l a l o c a l i d a d y de reqilusos 
a l u n m o s de Illa eecucia, t u v o Unigar u n a de 
las ooniferenoias d e l a ser ie , q u e c o n g r a n 
é x i t o se v i e n e n ce l eb rando , c o n el fin de 
d i f u n d i r ll:a ouil tuira en t r e l a p o b l a c i ó n pe-
nalí: F u é e l c o n í e r e n c l i a n t © cli c u l t o e s t í l -
d i a n t e de M e d i o i n a , d o n C a l i x t o P a l c , q u e 
d i s é r t ó sobre i a : c i r c u l a c i ó n de. l a s a n g r e , 
deskrroi l lanido i n a g i s t r a i b n e n t e t a n d i f í c i l 
iietma, sientila muiy* a ip l aud ido p o r l a con-
c u r r e n oi a q u e a s i s t i ó a. t a n e d i t o y s i m -
p á t i c o ac to . 
E n í a |mi i sma ipitisLón icentra|li se iban 
v e n í f i o a d o los e x á m e n e s s íe imestra j les , q u e 
p r e c e p i t ú a t i a O e g a s l a c a ó n v i g e n t e , h a b i e n -
d o d e m o s t r a d o los nuimierosos rec lusos 
[ue. a s i s t en a l a s clases que se e x p l i c a n 
i n l a p r i s t i ó n , su s conátuc imi ientos len l a s 
a s i g n a t u r a í i d e G r a m á t i c a , A n i t m é t i o a , 
G e o g r a f í a , C a l i g r a f í a , i G e o m e t r í a , F í s i c a , 
Hig.iene y D i b u j o , y p o n i e n d o de m a n i -
l'ieato i'il ícél)<d y comipe t enc i a de sp l egados 
por éft c u l t o m a e s t r o de üia r e f e r i d a casa, 
ilion H i g i i n i o i M o v e m a . 
iEl s á b a d o , d í a 14, se p r o c e d i ó a i r e p a r -
to de pileimios a los a l u m n o s q u e m á s se 
d i s t a n g u i e r o i i en el c u r s ó , y a l a á n a u g u -
• r a c i ó n del servbiiio de bibl'jio'tecia. 
* * * 
E n las E s c u e l a s Ñ a c i i o n a l e s de esta v i -
l l a se iba i n a u g u r a d o Illa e x p o s i c i ó n de l a -
bores q u e anuiai lmente p r e s e n t a n los o u l -
toa p r o f e s o n e í s ' encargados de l a e d u c a e d ó n 
de los n i ñ o s y n i ñ a s , d o n V i c e n t e M i l l á n , 
d o n E s ü e i b a n d e l R í o , d o ñ a P i l a r L u e n g o , 
d o ñ a T e r e s a I b a r r a y d o n I s a a c Mlid lán , 
l l a m a n d o ila, a i t e n c i ó n la. a p l i c a c i ó n de TÍOS 
a l u m n o s , q u e se r e v e l a e n los n u m e r o s o s 
t raba jos* reaJIizados p o r los m i s m o s . 
Es t a s e x p o s i c ü a n e s de tb ie ran ser m á s 
frecuentes , pues a Ja vez q u e sie puede 
a p r e c i a r óll t r a b a j o r e a l i z a d o p o r profe-
sores y a j l íumnos , es u n m e d i o de p r o p a -
g a r l a cu|lltuira y de Qiacer nacer e n t r e el 
pueblo eili a m o r y e l respe to q u e meTecien 
i a l a b o r de l a escuela . p r k n a r i a ; poir esta 
causa c reemos q u e l a s a u t o r i d a d e s deben 
d a r a estos a c t o s t o d o e l r e a l c e y Cía i m -
p o r t a n c i a qu/e e n s í t i e n e n , y parece n a t u -
r a l q u e (lia m ú s i c a , d e l r e g á m i e n t o de A n -
d a l u c í a i h u b i e r a dado , a. 'iag p u e r t a s de 
'tas escuelas , e l conicie ' r to q u e el d o m i n g o 
se- c e l e b r ó en •&{ Pasa je , puies p r e s t a r a t en -
c i ó n y r ea t ea r i a s o b r a s d e e n s e ñ a n z a y 
e d u c a c i ó n es ih-acer i P a t r i a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 




U n tren asa l tado . 
M A D R I D , 16 .—En $1 g a b i n e t e i n é d i c o 
da ungen ai a de l a e s t a c i ó n d e l M e d i o d í a , 
hk s ido adilsitido A n t o n i o R o d r í g u e z Cró-
mez, de cuaren ta , y siete a ñ o s , ca sado . 
Ks.ie. t ine c a n d u i c í a corno imaqudn i s t a u n 
t r e n q u e se d i r i g í a a C i u d a d nead . Iba r e -
fiei'ido q i t ó a l l l e g a r a l a s inmediax^Lones 
de llá e s t a c i ó n de tParea, se a b a l a n z a r o n 
sobre los e s t r i b o s d e l a m á q u i n a c ñ a -
t r o suje tos , q u e i n t e n t a r o n - p a r a r él t r e n , 
oon i n t e n c i ó n de r o b a r í i e . 
Los- malllxedhiores le aigrediiei 'on c o n p a -
lios, c a u s á n d o l i e c o n t u s i o n e s de i m p o r t a n -
cia , pe ro A n t o n i o R o d r í g u e z p u d o t o c a r 
el t i m b r e de a l a r m a , ' i i u y e n d ó entoniaes 
'los f o r a g i d o s y sa l i endo e l m a q u i n i s t a en 
su ptersecuici ión. 
Cuandio y a i b a a d a r aUicance a u n o d e 
el los , r e c i b i ó u n a fue r t e pedrada, q u e le 
i m p i d i ó o o n t i n u a r l a p e r s e c u c i ó n . 
L a G u a r d i a c i v i l h a d e t e n i d o a tos cua-
t r o sa l t eadores , p o n i i é n d o l o s a d i s p o s i c i ó n 
de las a u t o r i d a d e s . 
R e g a l a s de b a l a n d r o s . 
S A N S E B A S T I A N , 16.—Se iban ceflebra-
do l a s r e g a t a s de b a l a n d r o s , 'non g r a n 
a n i m a c i ó n . 
l i a n n i s n l t e i l o \ iMieedoreS, e n l a d i s p u -
ta d b l a Coipa' d á i G T a n C a s i n o , e l « T o n i -
n o » , d e l R e y , y efl' «Allai» , de los s e ñ o r e s 
Gandar l ias . 
E n l a se r ie X , C o p a del G r a n C a s i n o , 
obtmvier ton é s t a , y lllos c i n c o p r e m i o s res-
tan tes , los ba i l andros « G u a x c t e » , «cKeleck», 
« G r e d o s I I » r « O r d á g o » y «Aurora» . 
E n l a p r u e b a i n t é r n a c i o n a l , fili « G i f a l : 
d a » g a n ó l a Copa, drfli m a r q u é s de F o n -
taiiba." 
M a ñ a n a y p a s a t í o se d i s p u t a r á n las Co-
l las de te R e i n a M a r í a . C r i s t i n a y de la 
D i g a M a r í t i m a . 
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Del Gobierno civil. 
L a h u e l g a de modis tas . 
Haiblaindío' a c e r c a de esta Ihue í lga , no s 
m a n i f t a s t ó a n o c í h e elj g o b e r n a d o r c i v i l , se-
ñ o r R ic ih i , que hoy p o r l a m a ñ a n a pe r -
m i t i i - í a u n a r e u n i ó n dtem o d i s t a s y q u e 
d e s p u é s r e c i b i r á a u n a C o m l i s i ó n de h u e l -
g u i s t a s y o t r a de m a e s t r a s , p a r a con el las 
t r a t a r del a r r e g l e d e l c o n f í á a t o . 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
de la r te 
- Los combates del 6 y el 7 en Tarnopol han sido los más sangrien-
tos del frente oriental. 
C i r u e l a s , Gu i san t e s , Cere-
zas , A Ib a r i o oque s TREVIJANO 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Detalle^ del aiangriento combale de T a r -
nopol. 
Ñ A U E N . — L a « N o r d e u s t c h e r Z e i t u n g » 
r e l a t a l o s c o m b a t e s l i b r a d o s e n T o r n o p o l , 
Jos d í a s 7 y 8 del c o r r i e n t e , a s e g u r a n d o 
q u e h a n s ido los m á s s a n g r i e n t o s de l o s 
d e s a r r o l l a d o s e n el f r en te o r i e n t a l . 
' Eil' d í a 6, p o r l a m a ñ a n a , l a ar t i l l iea- ía 
e n e m i g a i n i c i ó u n f u e g o ' t e r r i b l e c o n t r a 
nnesH r a s , pos ic iones . 
A l p r o p i o Tiempo 
n u e s t r a s p o s i c i o n e s 
n u e s t r o fuego . • 
N u e s t r a a r t i l l e r í a 
ftt I n f a n t e r í a a t a c ó 
s i endo b a r r i d a p o r 
o b l i g a b a a de t ene r -
se a. ' l as e l a s a s a l t a n t e s a n t e n u e s t r a s 
a l a m b r a d a s ; p e r o l a s rese rvas e n e m i g a s 
se r e n o v a b a n s i n cesa r h a s t a c o n s e g u i r 
p e n e t r a r ien n u e s t r a s pos i c iones . 
•El c o m b a t e f u é v i o l e n t í s i m o , , v i é n d o n o s 
o b l i g a d o s a c e d e r a l g ú n t e r r e ñ o . V 
L a ' l u c h a d e a r t i l l e r í a p r o s i g u i ó n i u y 
v i o l e n t a d u r a n t e l a noche , r e n o v a n d o el 
e n e m i g o su es fuerzo p a r a f o r z a r n u e s t r a s 
l í n e a s . 
L a s r e s e r v a s r u s a s a v a n z a r o n " v i o l e n t a -
m e n t e a n t e nues t r a s , l í n e a s y n u e s t r a s r e -
se rvas c o n t r a a t a c a r o n , o b l i g á n d o a l ene-
m i g o a a b a n d o n a r a q u e l l o s sec to res e n 
que h a b í a p e n e t r a d o . 
, ' L a l u c h a f u é e x t r e m a d a m e n t e v i o l e n t a 
y. a l g u n a s t r i n c h e r a s c a m b i a r o n de pose-
s i ó n ' h a s t a c u a t r o veces. 
A s í l l e g ó l a n o c h e d e l d í a 6. 
, E l c é l e b r e C u e r p o de e j é r e l o n ú m e r o 49 
h a s u f r i d o t e r r i b l e s p é r d i d a s a l Oeste de 
K r o n i o h . 
L o s d í a s 6 y 7 de j u h p s e r á n i n b o r r a -
bles p a r a l ó s rusos . 
iNo h a c a m b i a d o e l p r o c e d i m i e n t o ene-
m i g o c o n e l c a m b i o de r é g i m e n . 
• E l esfuerzo de l a s t r o p a s d e l general1 
K o r n i l o f f y su e n é r g i c a o f e n s i v a pa rece 
que i b a n d e d i c a d o s a r o m p e r n u e s t r a l í -
n é a p o r d o n d e p u d i e r a n p e n e t r a r en te -
r r i t o r i o e n el q u e les f u e r a f á c i l d e s t r u i r 
n u e s t r a s 'cosechas; p e r o el t e r r e n o q u e 
h e m o s ced ido a l e n e m i g o es s e l v á t i c o y 
d e s p o b l a d o , s i n i m p o r t a n c i a . 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l gene ra l de l 
e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a e l s i g u i e n t e par -
te o f i c i a l : 
« E n e l c o n j u n t o d e l f r e n t e - h a s ido m a -
y o r l a a c t i v i d a d de l a a r t i l l e r í a . 
' D e s p u é s de i n t e h s o b o m b a r d e o de nues-
I r a s b a t e r í a s , v e r i f i c a m o s u n r a i d sobre 
las l í n e a s enemiigas e n el sector de R e n a i 
a J a n n i a n o , donde a l Sudoeste de Jla.cota 
247 p e n e t r a m o s en los r e d u c t o s enmigos . 
C o g i m o s g r a n n ú m e r o de a m e t r a l l a d o -
r a s y m a t e r i a l de g u e r r a y 275 p r i s i o n e -
ros, de los m a l e s 11 e r a n o l k i a l e s . 
E n el f r en te del J r e n i i n o n u e s t r a s bate-
j í a s h a n d i r i g i d o s u s < l T s p a r o s sobre l a s 
b a r r a c a s e n - e m i g a s . h a c i e n d o b u e n o s 
b l ancos . 
Kn V i g i l a y Godrezo , in t ensa l u c h a p o r 
p a r t e d'e a m b a s a r t i l l e r í a s . 
E n . e l c a m i n o de S a n t a L u c í a y en l a 
mese t a de B r u n a b o m b a r d e a m o s las p o -
s i c iones e n e m i g a s . 
U n a de n u e s t r a s e s c u a d r i l l a s de a v i o -
nes de c o m b a t e , p r o t e g i d a p o r o t r a , h a 
r e a l i z a d o con é x i t o u n r a i d s o b r e C é b e -
lo, donde h a b í a s i d o descub ie r t a u n a | m -
por tant ia c o n c e n U r a c i ó n de f u e r z a s e n e m i -
gas . . 
Nues tnos aMiones ' vo l a ron m u y b a j o , h a -
c iendo b u e n o s b l a n c o s . 
G r u p o s de a v i o n e s e n e m i g o s - h a n b o m -
b a r d e a d o n u e s t r a s i l localidade? del I s o n z o 
y d é l . G a r s o , c a u s a n d o a l g u n a s v í c t i m a s y 
p e q u e ñ o s desperfectos. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D R E S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l de l 
• j é r c i t o b r i t á n i c o d ice l o s i g u i e n t e : 
«Gi<:pes de m a n o i n t e n t a d o s p o r el ene-
m i g o d u r a n t e l a noche , h a n s ido recha -
zados c o n g r a n d e s p é r d i d a s , ' •&! Noroes t e 
de F i la l in - les -Cro ise l les y Mes ines . 
H e m o s iva r i l i c ado un r a i d en d i r e c c i ó n 
dle Q p y , h a c i e n d o p r i s i o n e r o s . » ^ . 
L a c r i s i s r u m a n a 
r P A R I S . — A consecuencia de l a c r i s i s 
p l a n t e a d a p(or e l C o M e i r n o - r u m a n o eft R e y 
h a c o n f e r i d o a B r a t i i a n o e l enca rgo de re-
c o n s t j t u i ¡ r él1 G a b i n e t e . • 
H a n p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n c u a t r o m i -
n i s t r o s , iper tenecientes a l p a r t i d o conser-
v a d o r . ^ . ^ 
S e r á n s u s t i t u i d o s p o r ellettnentios deil p a r -
t i d o I l ibera l , y a q u e ésrte es e l que c u e n t a 
con l a m a y o r í a e n e l ¡ P a i i l a m e n t o . 
Pasado m a ñ a n a se c o n o c e r á n l o s c u a -
t r o n u e v o s "ra in is t ros . 
H a n s ido r e c i h i d a s c o n g r a n s á t i s f a c - . 
c i ó n l a s n o t i c i a s del é x i t o de 1a! o fens iva 
rusa . . 
P A R V E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o 
por e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l , a ' as bres 
de l a t a r d e , d i c e a s í : 
« E n "el S'onime y é l Aiisne, el e n e m i g o 
e m p r e n d i ó u n a serie de golpes d o m a n o , 
que f u e r o n recha'zados. 
Dios t e n t a t i v a s a l Sudeste de S a n Q u i n -
t t n f r a c a s a r o n . po r n u e s t r o fuego. 
A l . S u r da C o r v e n y con t i ngen t e s de asal-
to se l a n z a r o n sobre n u e s t r o s p e q u e ñ o s 
puestos a ivanzados. 
E n M o n t e A l t o , y T e t ó n , l ó s a l emanes 
se l a n z a r o n ail/ a s a l t o de l a s ptosiaibnes 
que ¡Bes c o n q u i s t a m o s el d í a 14.^ 
¡ N u e s t r a s t r o p a s r e s i s t i e r o n o o n cora je 
ail" e n í e m i g o , r e c h a z á n d o l e . 
L o s a sa l t an t e s t u v i e r o n p é r d i d a s ele-
vadas . • 
E l enemigio, q u e l l e g ó a l p r i n c i p i o a re -
c o n q u i s t a r b u e n a pa r t e de t e r r e n o , f u é re-
chazado y s ó l o a l g u n o s e lementos a v a n -
zados de t r i n c h e r a qniodaron en su po-
d e r . » . 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de la 
l a r d e , d i c e l o s i g u i e n t e : 
( (Frente o c o i d e n t a l . — E j é r c i t o del p r í n -
(iipe R u p e r t o . — A y e r , po r la i m a ñ a n a , los 
ingleses i n t e n t a r o n ^ p o r m e d i o de a taques , 
t r es veces r epe t idos , r e c u p e r a r las p o s i -
o i o n e s ' q u e p e r d i e r o n c e r c a de L o m b a t z i -
de, s i endo re.chazados con i m p o r t a n t e s 
ba jas . 
E l f u e g o , i j l i e f u é m o d e r a d o d u r a n t e eíli 
d í a , a u m e n t ó el anochecer , t a n t o en la 
costo qomo deisde e l Y s e r h a s t a L y s . 
T a m b i é n co rKt inuó , igua^miente i n t e n s o , 
•IA. f u e g í ) - d e a r t i l l e r í a , en el c a n a l de La 
B a s s ó e y S u r dj?! S c a r p a . 
H e m o s rechazado c o n t r a a t a q u e s de los 
e x p l í o r a d a r e s ingleses a l Nordes t e de Leus 
y S u r de F r e s n o i s . 
• E j é r o i t o de l k r o n p r á n z . — ' P o r m e d i o ' d e . 
v i o l e n t a s dicciones, q u e resu l t a r lon . vanas , 
los f ranceses se e s f o r z a r o n en r e c u p e r a r 
l a s posiciiones q u e ' l e s oonqu is i t amos en 
Qourcdl l in . 
Tajmibilén se m a l ó g r a i o n ai\'ances d e l 
eniemiigo ail Este de Sii l lei i imi. 
E n . la C h a m p a g n i e ' o c c i d e n t a l q u i e d a r o n 
a'l'gunas t r i n c h e r a s de p r i m e r a l í n e a en 
m a n o s d e í l . l e n e m i g o a la c o n c l u s i ó n de La 
kuoha noc+ufna , m i e n t r a s en M o n t e A l t o 
nos a f i a n z a m o s en l a s t r i n c h e r a s conqu i s -
tadas . ' 
E n m o n t e V o h e l a l c a n z a m o s u n é x i t o . 
d e s p u é s de l lhcha c u e r p o a cue rpo , an t e 
nues i t ras l í n e a s . 
C o g i m o s u n dons ide rab l e mi r r i e i ro de 
p r i s i o n e r o s y a m e t r a l l a d o r a s . 
Con c i e r t a s i n t a r m p e i o n e s c o n t i n u ó 
d u r a n t e l o noobe v i v a l a liucha- de a r t i l l e -
r í a , en l a i 'egi ión o c c i d e n t a l de l M o s a . 
F . j r r o i t o del d u q u e Alber to . .—Actr i iv idad 
de jia l u c i h a d e a r t i h e r í a en l a r e g i ó n d e l . 
M):isa y. del Mose la . 
H e m o s o b t e n i d o u n éxiito ien K e r n e n a u -
v i l l e , h a b i e n d o hecho p r i s i o n e r o s . 
i F r e n t e o r i e r t t a ü i . — A c t i v i d a d de larfliUie-
r í a p o r a m b a s partes, , desde efl B á l t i c o 
has*a el m a r N e g r o . 
E n l á - reg ión a l S u r de D u n a b u i r g y en 
los . C á r p a t o s fores ta les , a u m e n t ó á l fúlejgo 
p o r l a n o c h e . . r 
E n las d é l t a s de l Dahub i jo u n -destaca-
m e n t o b ú l g a r o r e c h a z ó a taques dell ene-
m i g o . » 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E J se 
g u n d o c o m u n i c a d o oficiaJ a l e m á n d ice lo 
s i g u i e n t e : • • 
« E n el f r en te occ iden ta l , - a c t i v i d a ^ de 
a r t i l l m i a . 
E n é l f r en te o r ien ta , ! no se h a n repet id 'o 
(•(imbates de i m p o r t a n c i a . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i -
t ado a las once de La noche , d ice l o si 
s i g u i e n t e : 
«Al Nordes l e#de B r a y e , en L e n n o i s , h a -
c i a H u r t e b i s e , l a l u c h a de a r t i l l e r í a - a d -
q u i r i ó i n t e n s i d a d m u y v i ó l e n l a a l Oeste 
de R e i m s . 
• E n l a C h a m p a g n e , l a l u c h a q u e se 'des-
a r r o l l ó d u r a n t e l a noche , c o n s t i t u y ó u n 
p leno f racaso p a r a l o s a l e m a n e s . 
-A p e s a r de sus esfuerzos n o l o g r a r o n 
r e c u p e r a r los t e r r e n o s q u e p e r d i e r o n el 
d í a 14. 
E l e n e m i g o l a n z ó a. l a l u c h a v i o l e n t a 
t r es o l a s de a s a l t o . 
L a s -dos p r i m e r a s f u e r o n b a r r i d a s p o r 
n u e s t r o fuego y s ó l o l a t e r c e r a l o g r ó pe-
n e t r a r en l a s pos i c iones a v a n z a d a s f r a n -
cesas. 
' D e s p u é s de u n v i o l e n t o comba'te que l l o -
r ó ha s t a e l d í a , a n i q u i l a m o s a l e n e m i g o , 
que h a b í a l o g r a d o p e n e t r a r en n u e s t r a s 
pos ic iones . i 
E l e n e m i g o h a l a n z a d o sobre 'la c i u d a d 
de H e i m s 1.600 p r o y e c t i l e s . 
I, In t ensa , a c t i v i d a d en los c o m b a t e s de 
a r t i l l e r í a , en l a r e g i ó n d e l - M o s a . 
F r e n t e o r i e n t a l ' . — E n el V a r d a r u n a 
i u e r i e p a t r u l l a e n e m i g a que a v a n z a b a so-
b re n u e s t r a s rxis ic loneis f u é d i s p e r s a d j i 
p o r n u c s t n i fuego de a r t i l l e r í a . 
E n t r e M o n a s t i r y el l ago O c h r i d a , fuer-
te fuego d e a r t i l l e r í a . 
U n a v i ó n a l e m á n fué d e r r i b a d o p o r u n 
a v i ó n i n g l é s . » 
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dbi p o r q u e c a d a vez a u e e(l A n t o n i n o v e í a 
a l L u i s s u f r í a u n a a l u c i n a c i ó n , * q u e a u n -
q u e no le p r i v a b a p o r c o m p l e t o el u so de 
sus f a c u l t a d e s i n t e l e c t u a l e s , le d i s m i n u í a 
d i c h o uso, p o r i a c r e e n c i a en .el p r o c é s a -
d o d e q u e el L u i s h a b í a s i d o e l a u t o r de 
l a m u e r t e de su p a d r e . 
E l m i n i s t e r i o fiscal c a l i f i c ó los hechos 
como c o n s t i i u t i v o s de u n d e l i t o de d i s p a -
r o , d e l q u é c o n s i d e r ó a u t o r a l p rocesado , 
c o n l a c i r c u n s t a n s i a a t e n u a n t e de a r r e b a -
to y o b c e c a c i ó n . , y p i d i ó se le i m p u s i e r a 
Ja p e n a de seis meses y o n d í a de p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l . 
L a defensa n e g ó que s u d e f e n d i d o f u e r a 
a u t o r de l d e l i t o c a l i f i c a d o , y p a r a e n el 
caso de que el T r i b u n a l ' e s t i m a r a q u e s i , 
a p r e c i ó en su f a v o r l a c i r c u n s t a n c i a e x i -
m e n t e p r i m e r a de l a r t í c u l o o c t a v o , y s o -
l i c i t ó l a l i b r e a b s o l u c i ó n de l A n t o n i r í o . 
D e s p u é s d e los h á b i l e s i n f o r m e s de l a s 
p a r t e s , q u e d ó e l j u i c i o p a r a sen tenc ia . 
* » * 
T a m b i é n t u v l é r u n i u g a i ) l a s sesiones de 
j u i c i o o r a l c o n r e í e r e n c ' i a a causa segui -
d a é n el J u z g a d o d e l Este , c o n t r a A q u i l i -
n o T e o d o r o F u e n t e R u i z , p o r el d e l i t o de 
h u r t o . 
'La defensa e s t a b a e n c o m e n d a d a a l le-
t r a d o s e ñ o r Diez Cebal los . 
E n e l m e s de s t e p t i i e m h r é de 1916, el p r o -
cesado, a p r o v e c h a n d o u n descu ido de los 
d u e ñ o s , s u s t r a j o , c o n á n i m o de l u c r o , u n a 
b ic i ic le ta d e l a p r o p i e d a d de d o n R a m ó n 
A b u m n e , v a l o r a d a e n 1 7 5 ' p e s é t a s , y p o -
cos d í a s d e s p u é s o t r a de l a p e r t e n e n c i a 
de d o n Ra fae l A p o l i n a r i o , t a s a d a en c i e n 
pesetas, y * c u y a s b i c i c l e t a s f u e r o n r e c u -
r a d a s . 
E l m i n i s t e r i o fiscal c a l i f i c ó los hechos 
c o m o c o n s t i t u t i v o s de dos d e l i t o s de h u r -
to, de los que c o n s i d e r ó a u t o r -al p roce-
s ado , a p r e c i a n d o en f a v o r de l m i s m o , y 
e n c u a n t o a u n s o l o d e l i t o , l a c i r c u n s t a n -
c i a a t e n u a n t e de s e r m e n o r de d i e z y 
ocho a ñ o s . y p i d i ó se le i m p u s i e r a l a pe-
n a d e d o s meses y u n d í a de a r r e s to m a -
y o r y 125 pese tas d e m u l t a . 
L a defensa, sos tuvo q u e c o n c u r r í a e n fa-
v o r de s u d e f e n d i d o l a c i r c u n s t a n c i a ale-
g a d a p o r l a a c u s a c i á n , en c u a n t o a los 
dos de l i t o s , y p i d i ó se le i m p u s i e r a l a pe-
n a de u n m e s y u n d í a d é a r r e s t o m a y o r 
y 125 pe setos d e m u l t a . 
E l j u i c i o q u e d ó p a r a sen tenc ia . 
• * » 
E n el i n c i d e n t e de a p e l a c i ó n c o n t r a el 
au to del J u z g a d o de S a n t o ñ a , q u e decla-
r ó n o h a b e r l u g a r a a d m l i t i r l a q u e r e l l a 
c o n t r a d o n A n d r é s F a l e n c i a , se h a d i c t a -
do o t r o p o r este T r i b u n a l c o n f i r m a n d o el 
de d i c h o J u z g a d o . 
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U n a h r u m a t í o r exceso de or ig ina le s de 
ú l t i m a h o r a nos obl iga a r e t i r a r a lgunos 
otros, ap lazab les , entre ellot* el p r i m e r o , 
i lus trado con reproducc iones t o t o g r á f i c a s , 
de los de l a ser ie que dedicaremos a las 
bodas de p la ta de l a U n i v e r s i d a d d é Co-
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Ecos de sociedad. 
En el Senado se discute 
sobre s ü gravedad. 
Resultaron seis muertos y 28 he-
ridos-No puede aprobarse un 
voto de confianza al Gobierno 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 16. 
Interesante debate en el Senado . 
L I S B O A . — E n e l Senado se h a p l an t ea -
dió u n in t e re san te deba te acerca de los su-, 
cesos | de sa r ro l l ados e n (3a. icapitlal1, suce-
30B qu'e í u e r o n p r o m o v i d o s p o r l a Fede-
r a e l ó n d e Sociedades O n r e r a s de l r a m o 
de c o n s t r u a c i ó n - q u e e s t á n en h u e l g a , d a n -
do l u g a r a g r a v e s d e s ó r d e n e s . .. 
:En lell1 curgo d e l deba te se h a v e n i d o a 
conocer el a lcance y g r a v e d a d de tos su -
cesos. 
A c t u ó d e senador i n t e r p e l a n t e d p j i J u a n 
de Meneses, c e n s u r a n d o a l ' G o b i e r n o p o r 
la c o n d u c t a a d q p t a d a en l a r e p r e s i ó n d e 
im sucesos, y a t a c a n d o a la f u eriza p ú b l i -
ca ipor h a b e r hecho desca rgas c e r r a d a s 
en ple.na v í a p ú b ' o a , a "consecuiencias de 
las (Cói^Sfes r e s u l l t ó g r a v e m e n t e h e r i d a u n a 
n i ñ a de catorce a ñ o s . 
Dice q u e . ' v i ó d i s p a r a r a l a .fuerza sobre 
u n n i ñ o de ic'drta edad que r e s u l t ó h e r i d o . 
A d e m á s r e s u l t a r o n h e r i d a s g r a n n ú m e -
r o de pe r sonas «ijilodenites. 
A t a c ó " d u r a m e n t e a l G o b i e r n o y t d n m i n ó 
mainlifesitando que es preciso a d o p t a r g r a n -
des t r a n s í t f n m a c i i o n e s , -pues en P o r t u g a l 
se iviive a h o r a i g u a l " o peor que "en l o s 
t i e m p o s de l á m o n a r q u í a . 
O a s p a r de Demos, jefe de líos d e m ó c r a -
tas , d i j o que la í u e r z a p ú b l i c a se v i d a ta -
cada con. d i s p a r o s de d i n a n i i t a . 
L o s h e c h o s — a g r e g ó — n o do l ' respohden 
a n u e s t r a ' responsabi l l idad , pero l a a u t o -
r i d a d no t e n í a m á s r e m e d i o que v e l a r p o r 
i a sogun idad día los c i u d a d a p o s y e l or-
den. 
Se p r o m o v i i e r o n v a r i o s i n c i d e n t e s . * , 
I n t e r v i n o el je fe de1!! I G o b i e m o j u s t i f i -
c ando ila s u s p e n s i ó n de l a s g a r a n t í a s 
o o n s t i r t u c l ó n a l e s y r e p ( r e s l ó n de los suce-
sos. 
L a fuerza púb l l i oa r e c n b i ó «orden de s i -
tua r se en ell ed i f i c io de l a A s o c i a c i ó n ' de 
cons t ruoo iones oivilles. 
• L a s . t r o p a s y l a g u a r d i a r epub i r i c ana 
f u e r o n a t a c a d a s c o n b o m b a s de d i n a m i t a . 
A q u e l l o s qula sean responsables d e los 
hechos s e r á n c a s t i g a d o s ; el G o b i e r n o es-
t á oonsdi'ente de sus ' r e sponsab i l i dades . 
E l m i n i s t r o de ' la G u e r r a d e f e n d i ó a l a 
f i i e r z a p ú b l i c a , a s e g u r a n d o que f u é a t a -
cada^ p o r los h u e l g u i s t a s q u e a r r o j a r o n 
bombas a l p a so de Jos e s c u a d r o n e s que es-
colEaban a los gruipos de ^retenidos. 
Uíi aliféra/. y un s a r g e n t o r e s m l t a r o n he-
r i d o s y n u m e r u s n s si. >l d a d os contusos . 
E n t r e el e i lemento ipopullar se sabe que 
r e s n l l t a r o n seis m u e r t o s y 28 h e r i d o s . 
F u é phlesentada u ñ a p r o p o s i c i ó n y u n 
vo to de cfonfianza paira el G o b i e r n d . 
Se s u s c i t a r o n n u e v o s linicidenties y p o r 
fin no p u d o vo ta r se l a p r o p o s i c i ó n d e con-
fianza p o r faflta de n ú ^ i e r o de senadoras . 
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T r i b u n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r t u v i e r o n l u g a r l a s sesiones de j u i -
c i o oraíll c o n re fe renc i f t a causa s e g u i d a 
en e l J u z g a d o de Potes^ c o n t r a A n t o n i n o 
U i n o G á p É a , pof el d e l i t o de d i s p a r o . • 
C o m o defensor a c H u ó e l l e t r a d o s e ñ o r 
S á n c h e z (V . ) 
L o r hechos de autos . 
i E l 17 de f e b r e r o de 1917, e n el p u e b l o 
de C a s t r o - C i l l o r i g o , í l p rocesado , c u y o 
p a d r e h a b í a s ido m u e r t o v i o l e n t a m e n t e , 
y p o r c u y o hecho e s t u v o p r o c e s a d o L u i s 
A l m i r a n t e / s i b i e n f u é s o b r e s e í d a l a c a u -
s a y ' h o y a b i e r t a n u e v a m é n t e , h i z o u n d i s -
p a r a contffta l a pe r sona d e l oiitado L u i s , 
s i n que le c a u s a r a l e s i ó n , h e c h o o r i g i n a -
^ UNION C I C L I S T A 
S A N T A N D E R I N A 
L a c a r r e r a n a c i o n a l . 
A medida , q u e (pasa e l t i e m p o , v a en 
aumento leJT lan tus iasmo p a r a l a g r a n ca-
r r e r a n á c i o n a i q u e esta Soc iedad t iene o r -
g a n i z a d a p a r a e l d í a 29 de l d o r r i e n t e , y , 
quje desde lueglo, c o n s t i t u y e y a u n ex i tazo . 
T a n p r o n t o se d i ó l a n o t i c i a de q u e d a r 
a b i e r t a lita inscn i jpn ión , e m p e z a r o n a r e c i -
birse n o t i c i a s d e ftorredores de t o d a Espa-
ñ a , deseosos' de ' t o m a r p a r t e e n lia m i s m a , 
y faui ' i l i tados todos los de ta l l e s necesairios 
p o r llia C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , h a n empe-
z a d o a r ed ib i r se i n s c r i p c i o n e s de c p r r e -
dores de g r a n f a m a , los cuales h a n de 
causar iVerdadera so rp resa a l a a f i c i ó n 
c u a n d o se d e n a iconocer sus n o m b r e s . 
• iPo r de p r o n t o p ó d e n n o s a d e l a n t a r q u e 
h a s t a l a f e c h a h a y i n s o r i p t o s 14 cor redo-
res de f u e r a y se 'espera r e c i b i r n o t i c i a s 
de o t r o s m u c h o s . 
L o s de a q u í , com|d edlempre, e spe rando 
a q u e l l egue e l m o m e n t o de ce r r a r s e l a 
i n s c r i p c i ó n , ¡pa i ta a c u d i r todos en t r o p e l 
a . a p u n t a r s e . ¿ C u á n d o se v a a q u i t a i r esa 
c o s t u m b r i t a , s e ñ o r e s coi-redores m o n t a -
ñ e s e s ? . 
E s i n d u d a b l e q u e , c u a n t o m á s se t a r d e , 
m á s t r a b a j o c o n s t i t u y e p a r a l o s o r g a n i -
zadores y p o r esta c a u s a tos de casa de-
b i e r a n ser \os p r i m e r o s e n d a r sus n o m -
bres. 
C o m o J u r a d o e a r L a r e d o ü r á n d o n L u i s 
T i j e r á y tíll v i cep res iden te de Ha Soc iedad , 
pe rsonas a m b a s capaces de desen^pefiar 
eJ c a r g o qule l a C o m i s i ó n les h a c o n f i a d o , 
y q u e n o j d u d á m o s l e c u m p l i r á n p e r f é c t a -
men te b i e n . 
E l - Ju rado de s a l i d a y l l e g a d a e s t a r á 
compues to p o r elli p r e s i d e n t a de l a 'Socie-
d a d y ilos s e ñ o r e s R a d í a , V á z q u e z , S á n -
chez, D ó i i i g a , D í a z y tos dos c r o n o m e t r a -
dores q u e a ú n n o se h a n fijado definii t i iva-
m e n t e . 
Se t r a t a t a m b i é n de aoordona i r l a en-
t r a d a de l a A l a m e d a de Oviedo , c o n los 
exp lo r ado re s , d o m o t a m b i é n se fijarán 
pues tos de soco r ro en los s i t i o s m á s peli-"" 
g rosos d a l a c a r r e r a , c o n eü) fin de que 
s i a a l g ú n c o r r e d o r lie ic-curriera a Q g ú n 
(percance, c o m o o c u r r i ó eif a ñ o pasadD, 
p u e d a s e r a t e n d i d o , y n o d u d a m o s que 
p a r a es to eíl d i g n í s i m o j e f e ae ios explo-
r a d o r e s de S a n t a n d e r , d o n T o m á s A g ü e -
ro , d a r á a l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a to -
d a c lase ' de f a c ü i d a d e s , oon e l fin de que 
estos deltalles q u e , a u n q u e p a r e c e n s u p é r -
fli^os, n o l o s o n , d a d a Üa i m p o r t a n c i a - d e 
l a c a r r e r a , p u e d a n l lograrsa en benef ic io 
de líos i h d i r v i d u o s q u e en e l l a h a n de t o -
m a r parte ' . 
Y , p o r h o y , n a d a m á s . Con que-, á n i m o ? , 
s e ñ o r e s cor i iedores , y a ^ e r q u i é n se l l e v a 
el hon i joso t í tu | lb d e c a m p e ó n e n esta ca-
r r e r a , q u i z á s u n a d e las m e j o r e s de c u a n -
tas se h a n ce lebrado en E s p a ñ a . 
GREY. 
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B o d a . 
Se h a c o n c e r t a d o p a r a e l p r ó x i m o oto-
ñ o e l « n l a c e d e l a b e l l a s e ñ o r i t a p e r u a n a 
E l v i r a 'Gal lo de P o r r a s , c o n e l d i s t i n g u i d o 
a b o g a d o (ie lar' E s c u e l a D i p l o m á t i c a d o n 
G u i l l e r m o A r n á i z . 
P e t i c i ó n de m a n o . 
A y e r f p é . p e d i d a Ha m a n o de l a b e l l í s i -
m a y, s t í m i p á t i o a s e ñ o r i t a C a r m e n G u t i é -
r rez y G u t i é r r e z , h i j a de n u e s t r o quet r ido 
aml igo d o n iFranct isco i G u t ü ó r r e z i G a r c í a , 
p a r a el e s t i m a d o j o v e n d o n J u a n C o r r e a . 
HAoiei^on l a p e t i c i ó n los paorres del n o -
«viio, c r u z á n d o s e , con este m o t i v o , v a l i o -
sos r ega los enitre lüos f u t u r o s esposos. 
L a b o d a se c e i l e b r a r á a fines de v e r a n o . 
V i a j e s . 
H a s a l i d o p a r a R a r c e l o n a d o n V i d a l 
R u i z A b a s c a l . 
—^Se e n c u e n t r a e n esta c i u d a d p a s a n d o 
la t e m p o r a d a v e r a n i e g a , n u e s t r o e s t i m a -
do a m i g o , e l n o t a b l e f o t o g r a b a d o r d o n 
L u i s San tos , a c o m p a ñ a d o de s i l d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a . 
— H a r eg resado de M a d r i d y B a r c e l o -
n a e l d i s t i n g u i d o j o v e n d o n R i c a r d o L ó -
pez Dóirt iga. 
—Se e n c u e n t r a n en e l S a r d i n e r o l o s se-
ñ o r e s condes de M í c h e U e n a . 
—iProcedentes d e M a d r i d h a l l e g a d o .'la 
d i s t i n g u i d a , s e füo ra d o ñ a D o l o r e s R i q u e l -
me , 'Viuda de Casanueva , con su h i j o E n -
r i q u e . 
— H c T l l e g a d o , p roceden t e de M a d r i d , l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a v i u d a de d o n Gus-
tabo R a u e r , c o n su h i j o d o n E d u a r d o . 
— T a m b i é n h a n l l egado , p rocedentes d é -
la do r t e , los s e ñ o r e s m a r q u e s e s de Ved i l l a 
d e l E b r o y i fami l l ia . 
—Se e n c u e n t r a e n So la re s l a d i s t i n g u i -
d a s e ñ o r a v i u d a de d o n M a n u e l M a r t í n 
B a r b a d i l l o . 
— H a l l egado a esta c i u d a d l a d i s t i n g u i -
da s e ñ o r a de l famioso h i s t ó l o g o d o n S a n -
t i a g o . R a m ó n y - Cajall . 
— H a n l l e g a d o a i S a r d i n e r o , tos s e ñ o r e s 
s i g u i e n t e s : 
Dle M a d r i d . — D o n W . P o l e y y - f a m ü d a , 
d o n J u a n R . T a p i a y f a m i M a , d o n A g u s -
t í n S a l m e r ó n y s e ñ o r a , d o ñ a R a f a e l a G. 
O n t i v e r o s e h i j o s , d o ñ a M a n u e l a F u e r t e 
e h i j a , d o ñ a R a f a e l a L a t o r r e , d g n Rober -
tlo S u f a n i o , d o ñ a M a r í a de l Pozo , d o n V í c -
tor B g u i l a r y f a m i l i a y d o n L e o n a r d o 
Diez y fami'Ma; 
De C á c e r e s . — D o ñ a F e l i s a F a j a r d o , d o n 
Anliceto " M a r t í n e h i j o s y d o n J o s é M a r -
t í n 'G4t y fami lü ' a . 
De B a r o e t o n a . — D o n Jjosé V e n t u r a y 
d o n J o s é Soltar. 
De P a l e n c i a . — D o ñ a Josefa G u t í , d o ñ a 
F l l í o r e n t i n a Aipari ioio, d o ñ a D o m i c i a n a 
G o n z á l e z , d loña M a r í a G o n z á l e z , d o ñ a 
T e ó f i l a C o r t é s y N i e t o y d o ñ a H o n o r i a 
G o n z á l e z . 
D é S a n S e b a s t i á n . — D o n Joseph T h i r y 
y d o ñ a J o s e h p i n a E l i n y . 
De iBuwgo^ .—Don F é l i x Cadadlo y f a m i -
l i a . 
Notas tristes . 
A y e r h a /fallieoido en esta c a p i t a l e l res-
petaba-e y p r e s t i g i o s o i c a b a l l e n ó d o n R e -
m i g i o d e L e m ñ s y G ó m e z d e l O l m o , sub-
inspec to r de S a n i d a d M i l i t a r , r e t i r a d o ; 
c a b a l l a r o c o n c ruz y p l aca de'flia r e a l y 
m i i i l l i t á r . o r d e n de S a n H e r m e n e g i l d o y l a 
del M é r i t o M i l j i t a r , etc. 
E r a el finado p e r s o n a e s t i m a d í s i m a e n . 
n u e s t r a b u e n a soc iedad , donde se l e que- ' 
ríá1 y se a d m i r a b a p o r sus g r a n d e s v i r -
tudes y excelentes m é r i t o s . 
A s u inconeolabJe v i u d a , l a d i s t i n g u i d a 
d a m a d o ñ a C a t a l i n a C a l d e r ó n de l a B a r -
i a ; a sus h i j o s d o n J o s é y d o n M a n u e l , 
y, en genleral , a toda su e s t i m a a a f a m i -
i a h a c e m o s l l e g a r n u e s t r o p é s a m e m á s 
s en t i do ; a- to vez que p e d i m o s a n u e s t r o s 
lec tores u n a o r a c i ó n p o r el a l m a d e l ' d i -
f u n t o . 




M A D R I D , 16. 
Ñ A U E N ; — E l ú n i c o é x i t o m i l i t a r conse-
g u i d o p o r IKos a l i a d o s oon sus r a i d s a é r e o s 
sobre lelli t e r r i t o r i o a d e m á n h a s ido e l de 
h a b e r all 'canzado u n a f á b r i c a de p£<rtre-
ú h o s ' d e g u e r r a , ' en l a q u e s ó l o s e ' p a r a l i -
z ó el t r a b a j o d u r a n t e a l g u n a s h o r a s , . b u e -
i m p r u e b a de l a escasa i m p o r t a n c i a de 
los d a ñ o s p r o d u c i d o s . ' 
L o s aimadores e n e m i g o s l a n z a r o n b o m -
bas sobre p e q u e ñ a s a ldeas y pobliados, 
c ausando d a ñ o s leseases. 
E n lias casas p a r t i c u l a r e s a l c a n z a d a s 
f u e r o n m u e r t a s t r e s personas . 
En breve Inaugurará la Casa 
E M I L I O G O N Z A L E Z ( a n t i g u a de V E -
N A N C I O V A Z Q U E Z ) , (fie M A D R I D , lia Su 
c u r s a í en l a p l a n t a b a j a d e l G r a n C a s i n o , 
en l a que s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a encon -
t r a r á los a f a m a d o s choco la tes , b o m b o n e s 
j caramel]os . Ei¡ S a n t a n d e r : P L A Z A V I E -
j a , n ú m e r o 2 . — T e l é f o n o , ñ ú m . 489. 
Ernesto 6onzalvo 
. ' t a y u d a n t e de loe doctoree M a d l n a v e l t i a 
y Morales , 
E S P E C I A L I S T A E S T O M A G O , I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A » 
)e 11 a 1 y dfl 9 a 5 . - D a o í z T V e l a r d e . 1. 3.° 
W W V V W W V X A A A ' l ' V V W V V V V a V W V W 
Noticias breves 
• - POR TELÉFONO 
M A D R I D , 16. 
• N U E V A YORK.—HLOS c a m b i n e r ó s h a n 
d e t e n i d o l a s a l i d a de u n b u q u e p e t r o l e r o 
que o s t e n t a b a i o s c o l o r e s de N o r u e g a . 
F u e r o n e n c o n t r a d o s en é l •numerosos ba-
r r i l e s d e - p e t r ó l e o c o n t e n i e n d o cobre p a - , 
r a A l e m a n i a . 
* » * 
' C O P E N H i A G U E . — H a n ¿ d o delenidos? 
dos p a i s a n o s e n H e g a n g e o r d , a los q u e se 
les h a n d e u p a d o t u b o s de v i d r i o conte-
n i e n d o e x p l o s i v o s . 
Se les s u p o n e e s p í a s . 
* * * 
P A R I S . — « L e T e m p s » d ice q u e el p r o -
g r a m a de l n u e v o c a n c i l l e r a l e m á n es de 
u n i ó n de los c a t ó l i c o s , d e m ó c r a t a s y so-
c i a l i s t a s . 
* » • 
R I O J A N E I R O . - ^ C o m u n i c a ' n d e S a n Pa -
b l o que h a t e r m i n a d o l a h u e l g a . 
* * * 
A T E N A S . — H a n d e s a p a r e c i d o l o s t e m o -
res de l a d i m i s i ó n de Ven ize lo s . 
* * * 
A M S T E R D A M . - ^ í L a G a c e t a de V o s s » 
d i ce q u e e l G o b i e r n o a l e m á n t i e n e l a i n -
t e n c i ó n de s e p a r a r l a s f u n c i o n e s de l c a n -
c i l l é r d e l a s de p r i m e r m i n i s t r o . 




Angel E s p i n o s a H e r r e r o . 
E n los p r i m e r o s d í a s d é l m e s e n t r a n t e , 
t e n d r á l u g a r l a i n a u g u r a c i ó n , e n los ele-
g a n t e s sailones de E a E q u i t a t i v a , c a l l é de 
l o s S a n t o s M á r t i r e s , d e l a m a g n í f i c a ex-
p o s i c i ó n de a r t e p i c t ó r i c o , c o n p r o d u c c i o -
nes del c o n o c i d o ' y n o t a b l e a r t i s t a , m o n t a -
ñ é s q u e s e ñ a l a m o s en e l s u b t í t u l o de estos 
r e n g l o n e s . 
iSe e x h i b i r á n . ba s t an t e s c u a d r o s , f i g u -
r a n d o e n t r e estos t r a b a j o s , r e t r a t o s , p a i -
sajes m o n t a ñ e s e s y a s u n t o s d e c o m p o s i -
c i ó n . 
•A s u deb ido t i e m p o n o s o c u p a r e m o s de 
esta n u e v a e x p o s i c i ó n del s e ñ o r E s p i n o s a . 
S e c c i ó n especial de ins-
talaciones de alumbrado 
e l é c t r i c o de a u t o m ó v i l e s . 
E] mejor y el m á s e c o n ó -
mico. Pedir el material completo T U D O R en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : M A D R I D . — S A G A S T A , 19. 
TUDOR 
I R A N S A F E R E S T A U R A N T 
S u e u r t a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
t e r c í e l e u Im a a r t a y per eutolertos 
O C U L I S T A 




Compañía procedente del Teatro Apolo, de Madrid 
' Hoy tarde, a las siete, éxito colosal: Maruxa. Exito enorme—Dos pesetas butaca. 
Por la noche, estreno: El marido de la Engracia. Grandiosa creación de CASIMIRO 
— — •—'- 0RTA8.—Dos pesetas butaca ; 
Bolsas y Mercados 
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B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s • p ú b l i c o s . 
A m o r t i z a b l e ; en, c a r p e t a s p r o v i s i o n a l e s , 
e m i s i ó n 1917: ser ies C, E y F , a 90 p o r 100. 
E x t e r i o r e s t á m p i l l a d o , ser ie F , a 79,80. 
O b l i g a c i o n e s de l A y u n t a m i e n t o de i B i l -
bao, a 86 p o r 100. 
C é d u l a s Hii pa teca ritas, n ú m e r o s 1 a l 
Í25.0OO, a 104,75, 104,70 y 104,80. 
A C C I O N E S 
B a n c o de E s p a i l a , a 455 p o r 100. 
B a h c ó de., V i z c a y a , a 1.000 pesetas,. 
G r á d i t o de ' Ja U n i ó n M i l 
setas . 
ine-na, a 375 pe-
F e r r o c a r r i l e s .Nor t e de E s p a ñ a , a 292 y 
293 pesetas. • 
' N a v i e r a So ta v A z n a r , a 2,990, 3.000, 
2.990, 2.995 y 3.000 pesetas, fin d e l c o r r i e n -
te; 3.150 v 3.160 pesetas , fin d e agos to , c o n 
p r i m a -de 150 pesetas; 2.960, 2.980, 2.990. 
2 985, 2.990, 3.00Ó, 2.995 y 3.000. 
M a r í t i m a del X e r v i ó ñ , a 2.800 pesetas , 
í in del e n r r i e n t e ; 2.840 pesetas , fin d e agos-
to , y 2.800 peseitas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 2.400 y 2.410 p é s e -
las , ü n del c o r r i e n t e ; 2.400 y 2.440 pese-
tes, fin de a g o s t o ; 2.500 pese tas , fin de 
agos to , c o n p r i m a de c ien pesetas; 2.385 
y 2.400 pesetas. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 1.260 y 1.250 
pesetas, fin, de l c o r r i e n t e ; 1..255, 1.250 y 
^245 pesetas . 
X a v i e n a B a ^ b i , a 2.160 pesetas , f in ,del 
l o n i e n i e : 2.150 pesetas , c o n t a d o , d e l d í a . 
V a s c o C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 
1.225. 
N a v i e r a A u r r e r á , a 1.065 y 1.060 pese-
tas , fin d e l c o r r i e n t e ; 1.055 y 1.050 pese-
tas. . - • • . ' 
' C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 560 pese-
t a s . 
' N a v i e r a G u i p u z c o a n a , a 950 pesetas. 
. A r g e n t í f e r a , de C ó r d o b a , a 55 pesetas. 
B a s c o n i a , o r d i n a r i a s , a 880 y 875 pese- , i n d i c a d o ' c a r r e t e r o , q u e f u é d e n u n c i a d o 
a n t e el J u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t e . 
¡ Q u é gracioso! 
A y e r Qas d i ó a t o d o s los epeheros y ca-
r r e t e r o s p o r p r o m o v e r t r e m o l i n a s . 
P o r la m a ñ a n a , a l o r d e n a r el g u a r d i a 
de s e r v i c i o en e l paseo de ¡ A u g u s t o . G. de 
L i n a r e s , en e l S a r d i n e r o , que se r e t i r a s e 
de a l l í con e l coche, u p cochero l l a m a d o 
J o s é G a r c í a , , é s t e , l e jo s de obedecer a l 
g u a r d i a , Qe d i j o — t e x t u a l m e n t e — q u e de-
b í a n e s t a r t odos en l a c á r c e l , ' c o s a que , 
c o m o es . n a t u r a l , le • p a r e c i ó a l g u a r d i a 
u n poco d e s c o r t é s , p o r Iq (jue d e i m n c i ó á l 
m e n c i o n a d o cochero . . . 
L a c o l a de u n a r e y e r t a . 
A Las diez de l a m a ñ a na de a y e r , A n t o -
n i o I sa y J . u l i á n P a l a c i o s Vini-oi i t raron 
en la T t ' s c a d c i ' í a a un j o v e n del p u e b l o de 
P e d r e ñ a , l l a m a d o I n o c e n c i o B e d i a , el 
fcual h a b í a s ido nn» do Ip$ que i .u té rv i -
u i e r m i en l a Reyerta o r i g i n a d a el d o m i n -
go ú l t i m o •en -dicho p u e b l o , y de la cua l ' 
• r e s u l t a r o n a l g u n o s j ó v e n e s de S u n l . M i d e r 
h e r i d o s , y l a e n i p r e n d i e r . u i con él 8 g b l -
pes, c a u s á n d o l e u n a fnerle h t m i . i r r a g i a 
n a s a l . 
D e l hecho t o p i ó n o t a el g u a r d i a m u n i -
c i p a l d e s e r v i c i o e n a q u e l l a c a l l e . 
Otro « p i r o p o » a u n g u a r d i a . 
E s t á v i s t o <jne los guard'iia.s m u n i c i p a -
les t i e n e n q u e t e n e r i n á s pac i f -nc ia que 
ia quia t u v o e l S a n t o Job. 
t u p o b r e m u n í c i p e l l a i m t d o Adulfo-" F e -
l ices , que , s e g ú n c o a i f e s i ó n p r o p i a , no i n -
t e r v i e n e m i r f i e r v e n d r á n u n c a en n i n g u -
n a c lase de e lecc iones—ni s i q u i e r a en l a 
e C e c d ó n d e Qa c r i a d a , que es la m á s c h i -
co de todas e l las—, se v i ó a y e r s o r p r e n d i -
do an te e l p i r o p o d e « r a o i q u e ) ) ooh que le 
o b s e q u i ó u n a m u j e r l l a m a d a E l i s a Cobos, 
p o r q u e h a b í a a q u é l d e n u n c i a d o a u n a b i -
j a s u y a c u á n d o l a « i n o c e n t e » y d i v e r t i d a 
c r i a t u r a h a b í a a r r o j a d o t i e r r a sobre u n 
p o b r e a n c i a n o que , se h a l l a b a en u n b a n -
co en los j a r d i n e s -de l a A l a m e d a de 
O v i e d o . 
¡(Si le d i g o a " u s t é . . . ! 
E n t r e p a d r e s y h e r m a n o s . . . 
A y e r fué d e n i H i c i a d o mi h o m b r e l lamá"-
do B r u n o A l o n s o , que p o r a s u n t o s de fa-
m i l i a c u e s t i o n ó en s u d o j n i c i l i o eon" u n 
p a r i e n t e l l a m a d o M a n u e l D iego , c a n e á n -
dole u n a 'CíinLusiVm en eü oji:, ¡¡/.iprieiido y 
e ros iones en l a m e j i l l a de" 
t a » . 
_ U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , , a 255 pese-
tas . 
D u r o F e l g u e r a , a 104,50 y 165 p o r 100, 
fin de l c o r r i e n t e ; 171 p o r 100, l i a de agos-
t o , c o n p r i m a d e 50 pese tas ; 162,50 y 163 
p o r 100. 
E x p l o s i v o s , 163 p o r 100. 
O B L l ü A C l O N E S 
F e r r o c a r r i l de Ja. R o b l a , a 79,50. 
I d e m N o r í e , p r i m e r a s e r i e , p r i m e r a h i -
p o t e c a , a 62,75 y 62,85. 
I d e m de A l s a s u a , a 84,50. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
L o n d r e s c h e q u e , a 20,48; l i b r a s 5.000. 
L o n d r e s cheque , a 20,50; libras'o.OlJO. 
iManebes t e r , p a g a d e r o en L o n d r e s a 30 
d í a s v i s t a , a 20,50; . l i b r a s 2.000. 
C a m b i o m e d i o , 20,49. 
lAA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV » 11 •- • 
l e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l « R e i n a M a r í a C r i s t i n a » . — ^ \ r 
de r e c a l ó e n este • p u e r t o , * p f t c e d e n t e de 
B i l b a o , e)l t r a s a t l á n t i c o u R e i n a M a r í a 
C r i - s t i n a » , c o n ob je to de s a l i r e l d í a 19, e n 
v i a j e o r d i n a r i o , p a r a H a b a n a , c o n n u -
m e r o s o s p a s a j e r o s y c a r g a / g e n e r a l . 
P a r l e s reoibidos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De M a d r i d . — ' N o es de e s p e r a r c a m b i o 
n o t a b l e de t i e m p o . 
M a r e a s . 
N o r d e s t e l i o j i t o , m a r e j a d i l l u del N o r -
oeste, despe jado . 
S e m á f o r o . 
P l e a p i a r e s : A l a s 2', 12 m . y 2^36 t . 
B a j a m a r e s : A l a s 8,32 y 8,55 n . . 
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SUCESOS DE AYER 
Ratero detenido. 
¡Po r l a pai-eja de g u a r d i á s m u n i e i p a l e s 
de s e r v i c i o e n l a ca l le de S a n F r a n c i s c o , 
¡fué detenidlo '©1 conoc ido r a t e r o Céles i t ino 
B u ¿ z y R u á z , e l c u a l h a b í a s u s t r i d d o v a -
r i a s p i ezas de r o p a d e l e s t a b l e c i m i e n l o de 
d o n G r e g o r i o B u s t a n f a n t e , en l a ca l le de l 
R i n c ó n . 
P a s ó a d i s p o s i c i ó n ' d e l s e ñ o r , g o b e r n a -
d o r . 
D e n u n c i a s . 
P o r desobedecer a l g u a r d i a de s e r v i c i ó 
en l a C a ñ í a , c o n t e s t á n d o l e en m a l a s f o r -
m a s , fue d e n u n c i a d o a y e r u n coche ro l l a -
m a d o M a r i a n o A b a d . 
— P o r a p e d r e a r l a case ta p ú b l i c a de ba-
ñ o s de l a s e g u n d a p l a y a , f u e r o n a y e r de-
n u n c i a d o s los c h i c o s . l o s é G u t i é r r e z , Joa-
q u í n Diez , R i c a r d o M o r a t i y J u l i á n P é r e z . 
— P o r c i r c u l a r c o n exceso d e velpCidaxl 
p o r a l g u n a s ca l les de l a p o b l a c i ó n ; fue -
r o n a y e r d e n u n c i a d o s a l g u n o s á u t ó m ó 
v i l e s . 
E s c á n d e l a m a y ú s c u l o . 
L e p r o m o v i ó a y e r t a r d e u n c a r r e t e r o 
l l a m a d o R o m á n Ganzo , d Q m i c i l ' i a d o en la 
ca l l e de B o n i f a z , - e l c u a l , a l ser a m o n e s -
•tado p o r el g u a r d i a de s e r v i c i o en l a ca-
l le d e M é n d e z N ú ñ e z , p a r a que fuese p o r 
l a c a l l e de C a l d e r ó n de l a B a r c a , c o m e n z ó 
a b l a s f e m a r g r o s e r a m e n t e de l san to n o m -
bre d e D i o s , d a n d o d u g a r con e l l o a. que 
p r o t e s t a r a n a l g u n a s p e r s o n a s d e l m o d o de 
p r o c e d e r de di i 'd io c a r r e t e r o , e l c u a l des-
obedec iendo a l g u a r d i a , f u s t i g ó a l g a n a -
do y s a l i ó a veloz c a r r e r a , y e n d o e l g u a r -
d i a en su p e r s e c u c i ó n h a s t a l a s p r o x i m i -
l l u n é r a s de l Sabero v A n e x a s , a .960. da.des de l a e s t a c i ó n de los f e r r o c a r r i l e s 
965 '960 y 965 pesetas ^e ^ Costa, en c u y o s i t i o v o l v i ó a r e c r u -
M i ñ e r a de V i l l a o d r i d , a 447,50 pesetas , decerse e l e s c á n d a l o , b l a s f e m a n d o n u e v a -
a i 13 de a g o s t o r e p o r t ; 445 p e s é t a s ( re- m e n t e e l c a r r e t e r o y a m e n a z a n d o a l agen -
p o r t ) ; 445 pesetas . i te de l a a u t o r i d a d , de t a l f o r m a , que este 
T r a n v í a E l é c t r i c o de B i l b a o a D u r a n g o , 1 se *íi% p r e c i s a d o a s a c a r e l r e v ó l v e r , ,te-
a 152,50 pesetas," , n i e n d o necesidad ' , d e i n t e i * v e n i r • a l g u n a s 
E l e c t r a d e V i é s g o , a 705 pes'etas. p e r s o n a s p a r a r e d u c i r a l a o b e d i e n c i a a l 
<lc L 'd l iw , f d . ; M a r i n a , v g . , m . ; S i n f o r o s a , , 
y su s h i j o s Crescente , . J u l i á n , N e m e s i o , i 
í ' n i m i t i v o , * J u s t i n o , Efetacteo, E u g e n i o , 
mtrs.'j ( i u n d e n a , v g 
VVVVVVVVMA^A^A^iAA<VVVVV\'VVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVV» 
"Bolet ín Oficial' . 
S m m i r i o del n ó m e n . d e a y e r : 
Pac te o f i c i a l . — ( i o b i ^ r n o c i v i l : d e c l á r a -
c l ó n de p n i l u g o s de k m • A y u n t a m i e n t o s 
que se c i t a n . — S e c c i ó n de m i n a s : s o l i c i t u -
des de coh'cesiones de m i n e r a l de h i e r r o . 
M i i n - í e r i o H i F o i m M d o : c i r c u l a r d e » O b r a s 
P ú b l i c a s a p r o p ó s i t o d e - l a v e n t a en su-
b a s t a de l a « m e r c a n c í a s n o r e t i r a d a s de 
las es tac iones en el p l a z o l e g a l m a r c a d o . 
— D i r e c c i ó n g e n e r a l de O b r a s p ú b l i c a s : 
s u b a s t a de c a r r e t e l a s . — D e l e g a c i ó n d e 
H a c i e n d a : c o m p a r e c e n c i a en exped ien te 
de de f r a u d a ci ó n . — A d m i n ¡ s i r a c i ó n de C o n -
t r i b ú c i o n e s : ; iv i so sobre . e x e n c i ó n de cuo-
t a de u t i l i d a d e s . — C u e r p o de i n g e n i e r o s 
de M i n a s : a v i s o s de p á g o s d e reg i^k-os 
m i n e r o s . — A d u a n a de S a n t a n d e r : expe-
d i e n t e de a b a n d o n o de g é n e r o s . — S o c i e -
d , id de A u t o r e s E s p a ñ o l e s : n o m b r a m i e n -
to de i-e p r e s e n t a n t e s . — P r o v i d e n c i a s j u d i -
c ia les .—•Anuncios! 
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De R e m o s a . 
E l veraneo. 
D i s f r u t a n d o de u n a a g r a d a b l e tempe-
r a l a ra y de los encan tos que e n c i e r r a n 
estos l í e n n o s o s va l les , se e n c u e n t r a n 
la v i l l a : de M a d r i d , e l secre iaTio de b i . ' D i -
l e c c i ó n g e n e r a l de S e g u r i d a d , d o n J o s é de 
l a P e d i a j a y f a m i l i a , dos m a r q u e s e s de 
Sar i t a M a r i a , d o n L u i s D ó r i g a con sus 
h i j a s , s e ñ o r i t a s de S a m a n i e g o , m a r q u e s e s 
de R e t o i t i l l o , d o n A d o l f o B o n c a l y f a m i -
l i a , s e ñ o r e s de E l g u e r o - c o n sus h i j o s , se-
ñ o r a v i u d a de Jiagalde e h i j o s , d o n P e d r o 
l i h a g ó m y PaaSUjia', d o ñ a T e r e s a H é r o e de 
L ó p e z c o n su h i j o , s e ñ o r a v i u d f i de V i l l a 
e h i j o s , e l m a r q u é s de G i i e l c o n su f a m i -
l i a , s e ñ o r a v i u d a d e H u e r t a s e h i j o s , d o n 
J u l i á n V a m v s y fami i l i a , d o n L o r e n z o M . 
F r e s n e d a , d o n RalViel T o r n a Iba y f a m i l i a , 
d o n J u a n M a g d a l e n a con. l a s u y a , e l l a u -
reado a r t i s t a s e ñ o r M i a r i í n e z y V a r g a s -
M a c h u c a , s e i o r a e h i j o s ; s e ñ o r a v i u d a e 
h i j o de J f lvé y los h i j o s p r e d i l e c t o s de R e i -
nosa s e ñ o r e s de L f í z c a n o , a los que se les 
h i / o u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o , d i s p a r á n -
dose cohetes iail l l e g a r e l r á p i d o e n q u e ve-
n í a n , t o c ó l a b a n d a m u n i c i p a l , a c o m p a -
ñ á n d o l e s e l p ú b l i c o a su finca L a T i e r r u -
CM, donde p a s a r á m todo el v e r a n o . 
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Un cuadro de Riancho 
Tiro Nacional de España, j 
S u s c r i p c i ó n e n l a e m i s i ó n de bonos p a -
r a las o b r a s de l p o l í g o n o de l c a m p o de 
t i r o y escuela m i l i t a r , de l a rep resen ta -
c i ó n de S a n t a n d e r . 
Pénelas. 
S u m a ant^nUnr. . . . . 19.350 
D o n l o s é M a r í a Z u n z i i n o g u i 50 
D o n E m i ' i i o de A l v e a r 50 
Da neo die Santander.. . . ' . ' . 1.500 
D o n V a l ' e n t í n AzPi;l í 'cue' ta 50 
Soc iedad U n d ó n C á n t a b r a Comer-
cial!' .; ' 100 
S o d i e d a d F i W a m t ó m c a ; . . ; s.. 50 
E n u n o de los sa lones de l C l u b de Rega-
t a s , y a n t e e l s e c r e t a r i o de l a Soc i edad 
y o t r a s d i s M i i g u í d a s pe r sonas , se e f e c t u ó 
a n t e a y e r el sor teo de l ú l t i m o de los cua -
m i s t n o l a d o , d i o s que e x b i b d ú el a ñ o pasado en eP. A t e -
de c u y a s h e r i d a s f u é a s i s t i d o en la Casa ! neo e l i n s p i r a d o p a i s a j i s t a m o n t a ñ é s , el 
de S o c o r r o . j f e c u n d o y a d m i r a d o a r t i s t a A g u s t í n R i a n -
P o r b l a s femo , cho. 
P o r b l a s f e m a r d e l s a n t o n o m b r e de D i o s 
e n l a p l a z a d e l P r í n c i p e , f u é d e n u n c i a d o 
p o r el í i u a r d i a m u n i c i p a l de s e r v i c i o en 
a q u e l l a p l a z a e l c a r r e t e r o W t o r i a n o M a -
nas . . ~ - ^ 
S e r v i c i o s de l a C r u z R o j a , 
E l c u a d r ó so r t eado es de l o s m e j o r e s 
que h a n s a l i d o de sus p ince l e s . R e p r e s e n -
t a u n p a i s a j e d e l Val le de . T o r a n z o , c o n 
t i e m p o cu.bie.rto, y en é l , los efectos de l u z 
en u n día, n u b l a d o , e n uno. de esos d í a s 
h ú m e d o s , t r i s t o n e s , t a n m o n t a ñ e s e s , apa -
Enx l a P o l i c l í n i c a i n s t a l a d a e n e l c u a r - ! recen m a g i s t r a í m e n t e e s tud i ados . L a Ve-
lei d é l a C r u z R o j a f u e r o n a s i s t i da s *iye.i- g e t a c i ó n pa rece a r r a n c a d a de l i a r e a l i d a d , 
45 pe r sonas . 
Vida i^elienlosa« 
S a n t o r a l de hoy.—^Santos A l e j o ; M a r -
c e l i n a , v g . ; Teodora." . l a c i n t o . Generoso , 
m i s . ; L e ó n I V , : p . ; T e i i d o s í o , E u n o l i o , 
ohs . ; . l e ñ a r a . Generosa . V e s t i n a , D o n a t a , 
S e g u n d a , N a r a l , m r s . 
S a n t o r a l de m a ñ a n a . San tos C á m i l o 
p o r el v i g o r q u e . t i e n e n en e l c u a d r o esos 
v i e jos á r b o l e s de n u é s t r o s r i n c o n e s p i n t o -
rescos, q u e p a r e c e n a c u s a r c o n sus a r r u -
g a s e l paso de l o s a ñ o s , y en las i n c l i n a -
c iones b r u s c a s de sus r a m a s , e l paso de 
los v i e n t o s . 
iDe e n h o r a b u e n a e s t á , p o r t a n va l iosa , 
a d q u i s i c i ó n , n u e s t r o d i s t i n g u i d o c o n v e c i -
«10 d o n B a r t o l o m é P . Cag igas . f a v o r e c i d o 
en e l sor teo , p o r t ene r en sü- p o d e r e l n ú -
m e r o 434, que fué e l a g r a c i a d o . 
S í d e s e a u s t e d u n t r a j e e l e g a n t e 
bien confeccionado y a prec io e c o n ó m i c o , v i s i t e la acredi tada s a s t r e r í a 
LA VILLA DE MADRID 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
T o t a ' í • 21.150 
( C o n t i n u a r á . ) 
E n d í a s suces ivos .se i r á p u b l i c a n d o l a 
r e l a c i ó n de n u e v a s c a n t i d a d e s y d é los ob-
je tos y a of rec idos y q u e se o f r e z c a n . 
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P E R D I D A . — E n los a m l e n e s de l a es-
t a c i ó n de T o r r e l i a v e g a ( e s t a c i ó n de l C a n -
•• lábr ico) , se h a e x t r a v i a d o u n a p l u m a - d e -
p ó s i t o de a l t o p r é c i o . S e r á b i e n g r a t i f i c a -
rlo el que la e n t r e g u e en l a ca l l e de M o -
rid;, n ú m e r o 2, p r i n c i p a l , ' S a n t a n d e r . 
Conces iones m m e r a s . — D o n G u i l l e r m o 
W a c o n l n g , de D u r a n g o , ha. p r e s e n t a d o ; 
e n l a - s e c c i ó n d e M i n a s de esta . p r o v i n c i a , 
u n a s o l i c i t u d de c o n c e s i ó n de 80 per te -
nenc ia s , c o n , el n o m b r e de « M a r i a n a w . de 
m i n e i a l ' d e h i e r r o y o t r o s , en el subsue lo 
del s i t i o Uamad 'o E' l L a d r e r o ( V a l d e o l e a ) . 
— D o n A n t o n i i o Ba.sJterrechea y Cor t ae -
t a , de S a n t a n d e r , otra, de 50 p e r t e n e n c i a s , 
c o n e l n o m b r e d e « M a r í a » , de c a l a m i n a , 
e n e l subsue lo d e l s i t i o l l a m a d a P r o n i -
11o ( S a n t a n d e r ) . 
LUIS RUiZ ZORRILLA 
CARtANTA. NARIZ Y OI»OS 
M é n d e z Múñsj , i s . — l a n t a i i d s r 
Soc iedad de Autores E s p a ñ o l e s . — H a n 
s ido n o m b r a d o s r e p r e s e n t a n t e s de l a So-
p i e d a y de A n t o r e s E s p a ñ o l e s : 
E n V a l l a c a r r i e d o , S e l a y a y pueb los del 
v a l l e de P e n a g o s : d o n A n t o n i o M a z o f r a . 
E n T o r r e l a v e g a y p u e b l o s c o m a r c a n o s : 
d o n L u i s B u s t a m a n t e . 
P a g o de reg i s t re s mineros .—Se bac 
b e r a los d u e ñ o s o ' r e p r e s e n t a n t e s de los 
r e g i s t r o s m i n e r o s a b a j o expresados , q u e 
d e n t r o d e l t e r m i n ó de d i e z d í a s t i e n e n que 
p r e s e n t a r en el G o b i e r n o c i v i l de l a p ro-
v i n c i a , en p a p e l de pagos a l E s t a d o , l a s 
c a n t i d a d e s que se d e t a l l a n pa ra , cada re-
g i s t r o e n l a s i g u i e n t e r e l a c i ó n : 
M i n a t t V e r e m o s » , de d o n M a n u e l Casa-
do y M a r ; vecino, de S a n t a n d e r : « L o u r -
d e s » , de d o n A n t o n i o G u t i é r r e z C o s í o , ve-
c i n o de S a n t a n d e r ; « C o n s u e l o » , de d o n Be-
n i t o Ce ledon io H e r r e r a , v e c i n o de S a n t a n -
der ; • « P e p i t a » , d e d o n E m i l i o A l v a r e z y . 
A g u i r r e , v e c i n o de S a n t a n d e r ; « L a c u a l -
q u i e r cosfv», de l a C o m p a ñ í a J o s é M a c -
I^ennan de M i n a s , v e c i n o de S a n t a n d e r ; 
r e p r e s e n t a n t e , d o ñ J u a n B. N i ñ o . 
PEDRO A. SAN M A R T J F 
(Sucesor de Pedro San M a r t i n ) 
Espec ia l idad en v i n o s blancos de l a Na 
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s : — S e r v i c i o ta 
raererado en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 135 
Matadero.—•Romanen t|é] ¡J: 
m a y o r e s , 28; mennres IQ, ? 
a 2 7 i . ' ' m 
• Cerdos , !'; k i l o g r a m o s , - j ^ 
C o r d e r o s , 122; l<il"grani0s" . - i , 
R o m a n e o del d í a 16; | ( , , I | 
18; i n e n o r e s , 20; lvilogr¡1111(|k'; -
•Cerdos, ( i ; k i lognamos , 434' ^ 
C o r d e r o s , 27; k i l o g r a m o s , ' | | 
O r f e ó n Obrero.— i ' ,Ü- ej 
t a a todos Jos peiaeneciertileé ^ 
d a d a los ensayos g e n e r a U . J 
p r i n c i p i o h o y , marte!;, a i a s í v ^ 
noche . 
P E R D I D A . — H a b i é n d o s e * pv, 
l i b r e t a n ú m e r o re.Oóíi de, 1, , 
. r ros del M o n t e de Piedad ÍĴ A 
q u i e n l a b a y a t,I>|,(|nlr;ulo la Lfa 
l a s . o f i c i n a s de d i c h o esUbleci^yF 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las n i i 
e j e c u t a r á h o y l a banda m m B 
ocho y m e d i a a 'diez y media {|e?l 
en, e l paseo de Pereda: I 
« G a l l i t o c inco. . . •pasruloblo e j 
g u e l . ' 
« L a h o r d a » , two-step.—c^Hg: 
« L a f e r i a » , suite.—Lacome 
« I i P a g l i a c c i » , J ' a n t a s í a . - L p ^ . 
« A z u c e n a » , m a zu rea.—,1^^^ 
TRAJES PARA Nk 
Se h a c e n con elegancia, laDid-d 
n o m í a , en P a d i l l a , 8, 1." MÍL' 
M A R I A ARNAIZ 
j \ . m H e l e o r í 
j o v e n y c o n buenas referencias 
c i sa p a r a c r i a r en casa de los patí 
f o r m e s M é n d e z N ú ñ e z , 16, 4.0 ¡p 
(fre 
f u r u a r m 
**** 
S^LIDAÍ 
El día 31 
Bodegas Riojaiu 
V i n o s f i n o s de mesa. 
. A L V A R D FLOREZ-ESTRADíl 
¡ E x c u r s i o n í s t a i 
G r a n H o t e l de Ontaneda, pa 
toresco. R e s t a u r a n t de primer otíi 
c o n c i e r t o s t o d a s las tardes, dei 
s ie te . G r a n o rques ta . Pastelería,! 
l i d a d d e l a Casa. Almuerzos a 5| 
admitiendo 
í r r 
4111 mlMO8 
' i 







12 60 üe imp 
PARA VE! 
También 
I Habana a ol 
um ordinái 
- Pectorales 
C a ' m a n r á p i d a m e n t e 
t o s . G u r a n s i e m p r e C | 
T A R R O S , A S M A 
GRÍPE 
; • En la seg 
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E N E N C A R G O S , p a r a r eca l ce , se sale d*̂  
lo c o r r i e n t e en p r e s e n t a c i ó n , e l eganc ia v 
f i n u r a , c o m o ee sab ido e n t r e su d i s t i np ru i 
da c l i e n t e l a , - l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S , S a n F r a n o l s o o , 27. 
R e g i s l r o c a d u c a d o . — L o h a s ido el de 
l a s Tninas < t M a r í a » y ( iCarmen». de esta 
p r o v i n c i a . 
Soc iedad de ebanis tas y carpinteros .— 
Esta. Soc iedad c e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l 
o r d i n a r i i a h o y , mar to i s , a l a s ocho y mer 
d i a de l a noche . 
•fSé a d v i e r t e q n e , d a d a l a u r g e n c i a de 
d i c h a j u n t a , se t o m a r á n a c u e r d o s c o n el 
n ú m e r o , q u e asista.. 
vvva^wvvvviwv\wv\vvvvvvvvvvwmvvH« 
Los espectáculj 
S A L O N PRADERA.—Compañ i s j 
l í r i c a de C a s i m i r o Ortas. 
F u n c i o n e s p a r a hoy: • 
(A ; las s iete de l a tarde.—«Maru 
A l a s d i e z y m e d i a de la nocí 
p a t r i a c h i c a » ' y «El marido de 
c i a » , ( es t reno) . 
G r a n Cas ino del Sardinero.-l 
de l o s c o n c i e r t o s para hoy, marra 
c u a t r o de l a t a rde . 
P r i m e r a parte. 
1. « A ' b o n c h a t j3on rat».-
2. « F a n t a s í a monsca'-.-CMP1^ 
3. « P a ; t r i n ) . (obertura).—B'M1' 
- ^Segunda parte. 
4. « M i r e i l l e » . — G o u n o d . 
5 . a) « O á v o t a ) ) . b) "Junto • 
E s p í . , 
6. « E s p a ñ a » , vals.-^-Wa^ffl 
• B a j o la d i r e c c i ó n del mae» 
^ R A N C A S I N O DEL SAflDlJ 
P r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó a ( I 6 ' ' ^ y 
r a c ó m i c a , e n tres ac*0S ' I^ j ] | i 
P h . G i l l e , m ú s i c a de Leo i^11" 
A ' l a s n u e v e en pinito. 
Cura en 5 minutos 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
Él Sello Y E R cura Dolor de Muelas 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
SI Sello Y E R cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y d r o g u e r í a s 
I 
i 
x La Hispano-Suiza 
Servicio m 
| Sinte Cruz d 
| iloide Buenos 
Servicio m 
m New Yo 
Bita)* el 80 
I Servicio m 
\ í Comna el 
| ^ *»a d* Djef 
ítTviolo m 
' á» Cádiz el 
^taift, Pu 
í p a a r í c 
C i l i c i o ir 
^ «1 ?, pai 




; 88 r»gre3o 
m Vlfo. co 
Compañía Trasmediterránea 
D E B A R C E L O N A 
L i n e a r e g u l a r de vaporee de cabotaje . 
S e r v i c i o s e m a n a l e n t r e los p u e r t o s de 
Sian t i in i l •!•, l ü l b a o , G i j ó n , G a l i c i a y p n i n -
d p a l e s d e l M e d i t e i - r á n e o . 
C a d a siete d í a s sale u n v a p o r de este 
p u e r t o p a r a los c i t a d o s y v iceversa . 
¡Del 20 a l 21 del a c t u a l s a l d r á de este 
p u e r t o el v a p o r 
- - 1 5 A F f c O E r . O " 
* P a r a in formies a sus o o n s i g n a t a r i o s 
SEÑORES D O R I C A Y C A S U S O 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 32 .—Teléfono 686. 
G A R C I A O P T I C O 
A P A R A T O S 
D I S Q C 5 S 
Z8. 
6 » 
SAN FRANCISCO, 15 
Q / - \ \ j C X Y \ C \ C \ Y \ ' ' ' ^ fcennosoa bo-
O t ; V C I 1 U t i l 1 teles. H u b i n , u n . 
m e r o 2, 3.° d e r e c h a , i n f o r m a n . 
V I Z C A Y A 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i l 
de S a n t a n d e r a B i lbao . 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
A R T R I T I S M O , R E U M A , G O T A , A N E M I A 
Y C O N V A L E C E N C I A 
A P L I C A C I O N E S E L E C T R I C A S . 
D I A T E R M I A , A L T A F R E C U E N C I A 
Abierto del 16 de j u n i o a l 16 de oii*",bra. 
l S é \ x Ooi-conte 
se cura e l á r t r i t i s t n o y los c ó l i c o s ne-
f r í t i c o s . 1 
T e m p o r a d a : 1.0 de ju l io al 30 de sep-
t i embre . S e r v i c i o a u t o m ó v i l desde Re i -
nosa. . . . • • . 
-Automóviles 
• i para viajes y paseos 
n to-ga rage 
ii 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
| P O M B O Y A L V E A 
| PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 , S A N T A N f ' 
. ^ oara. 
p i n 
A c a b a m o s de r e c i b i r l a s ú l t i m a s novedades en papelee P ^ S e s ^ 
clones . G R A N S U R T I D O t a n t o en c lases b a r a t a s como eü «n1™' 
cue.r . ( l ' -PÍ?d.I la2_I?árrao1' n i a d e r a y l a v a b l e s . IR C C O D ^ Í 
N O S E N C A R G A M O S D E S U C O L O C A C I O N a prec ios LifiO 
R E M I T I M O S M U E S T R A R I O d e n t r o y f u e r a de l a capi ta l , a M 
n u e s t r a s u c u r e a l : cal le de W a d - R á s , 1 y 3. 
GRANDES ALMACENES DE DKOGA^^ 
Pérez del MoUno y O/ S * ^ ' 
P a r a t r a 
8 ^ V l C 
estanrant "El Cantábrico" 
da P U D R O «OMICZ • O N Z A L I Z 
H E R N A N ¿ O B T E S , l 
E l mejor de la p o b l a c i ó n . Servicio a l a ca í 
ta y por cubierto!. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunohi . P n o l o i modr 
rados. Habl tao lone» . 





m o r i o s de l ' 1 ! ^ ^ s S ^ i l 
Para, t o r m i n . r ^ ¡ ¿ ^ 
ras, n i e s i t á s , l o z a , ^ c b ^ 
• t e r í a de ^obre }' ^ j ^ M ' 
l a c i o de l a B a ñ a d a 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
—::— C A M B I O OE M O N E D A — n -
P A C I O D i P I R 1 D A ( M U E L L E ) . 7 r ' 
S E D E S E A 
CASA CON nía"" 
de sa r1 i 
en las proxiniidad^s eft j O J 
facilidad de c o i n u n i ^ ^ 
r r i l o t r anv ía . ^ * 0 ^ . 
La Central ' A i u ü ' ^ a 
e 
1 
«•"^ . . . . S¿; 
taíieres 
^ v ^ . . f C o m p ^ T o r f é l a v e g a . 





- g a n t e " ' 
0 3 
Para doncel̂  
cuellos, puĵ  
as. forma 
' A S 
nicrdbicida» 
gricullura, Ga. 
^ 611 todas l i 









ii \ . lunes, ii m 
Pompas fÉndirss de INGEL BLINCO 
V e i a s c o , 6 . - - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 6 9 4 
I Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades O í r c n l o ^¿^¿lico, S o c i e d a d P o s t u m a , y M a t a a l i d a d r ^ a u r i m t a , y servicio con el - H o s p i t a l , < J á s a d e J E x -
^¿^ito» y O a s a tíTe O a r i d a d : - : Coche furgón añtomóvil 
ara traslado de cadáveres Arcas de maderas finas, coro-
hábitos y todo, lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
p R V l C l O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O . 
i pura I * cabeza. Impide l a ca lda de l p i l o y I i ha ,1 mejor tópico ( 
•unque «fio 
ElíS!i. '"3ffi3 
Ü OilS UTILEV P U C M r ME 
opcomenclamos las o b r a s de S m i l e s , yor s e r a l t a m e n t e e d u c a d o r a s : « E l C a r á c -
E l A h o r r o » , «El D e b e r » , . « A y ú d a t e » , « V i d a y t r a b a j o » , « V i a j e de u n j o v e n a l -
^ « í o r del m u n d o » , « I n v e n t o r e s e I n d u s t r i a l e s » y « V i d a de J o r g e S t e p h e n s o n » ; 
r L,i10 he n n ^ o s l i b r o s que deben s er c o n s t a n t e m e n t e l e í d o s por los j ó v e n e s p a -
WttJhicar su v o l u n t a d y a p r e n d e r a IncJiar por l a v i d a . 
ra n i f i d é estas obras , « E l D e b e r » y « E l C a r á c t e r » , h a n s ido d e c l a r a d a s de texto 
•"Zfa fechas en u n a e d i c i ó n e c o n ó m i c a de 1,50 P E S E T A S e j e m p l a r . L a s d e m á s 
^ CP vonden a l p r e c i o de l ,5(JpesBtafi, e n c u a d e r n a d a s , e n l a l i b r e r í a « L a Car -
•S p e r i l l a s del P u e n t e 
Se'remiten p o r c o r r e o m e d i a n t e el envío de su i m p o r t e y 0,35 pesetas p a r a 
d certificado. 
C A F E S T Q S T f l Q D S 
fABRIGA O E T A L L A R , SIS! 
D E L A S F O R M A S 
n>0;> Y M I 
irte. 
i o n 
I I u 
r ^ T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S 
Q U E S E D E S E A , C U A D R O S « R A B A 
P A I S Y E X T R A N J E R O . 
' > C T « . . ! ! t f 8 - - p r i l í B I S A ; § i t»rvs«tM.* 11 
a | | & m 
sota par t i imo . é« asta 
S a s t l t u j i «o», ffra» TÍ»- ' 
9 
g ^IA tí bicarbonato Í S ÍOSOÍ i w «no». „ 
I . w c o i , bronqui t l» j dubllldad ganerfj. 
| - ^ l l l , U peaetas. . ^ — F r i t í o : l , M . Meta*. § 
f 3 I P O I I T O : DOOTOR B I N I D C O T C . - S e n SsrnarMK. R(4»wr*r f l . — M A D B I D 4 
(Tiinclp»!»» farmacias i » Espafla. 5 
. RH SAMT.AWD'lSi P & & - dci MoliMio y Compaf l í» . ^ 
9 t e gliciro-foBfato d i ca l eon O R I O - ^ 
• 8 Ó T A L . Tubercalos4i , ca tarro i cróni- ^ 
/ A 
ri l 
3 31 16 ^ 
•ui la» C o m p a ñ í a » A« í i ú r í ó c a r i i ^ l del Norte da E s p a ü a , í i i M e d i a » 
irtiRm ' -araora y OreRgs a Vt^'o (íf. S a l a m s n c t ^ l a ' frontera portuguesa j 
« i m p r e s a s de 'errocarriles i v a n v í a c a vapor, .Marina d é guerra y Arsenales é í ! 
»>ompan.a I r a s a t l á m u - . « o»'-us Pjm.prssaa d e - n a v e g a c i ó n nac ionalM y 
•ppclarados sim 
•8 de vapo 
A i m i ' a n l a í g o portngué» . 
ItAomer'wlcs,—Cok n"ftr& BÁOI © s t a -
i i i s r a E s p a ñ o l a . -
¡o, i 
1 I ^ , A V ^ í \ c ¿ : L ü N a ' " ü iufc agen rea. en M A D R I D , tfou R i i o ó n r o o s M í.¡3..'a 
í % ? t ¿ S d í ^ 'eCor*s .Htl03 "í6 A"»?1 P6re«: ?. CpDnP*fl í*i-GWÓN y A-VI-
iúo la . . -VALENCIA1 don Jtafaei TOP»!. 
la& oPdnaa de la 
-- I I M I .i ^-ÉAXtítP&lHIft 
r e i e r x t o . 
irv?(?0)!íelal8uder *8*a i n d i s p o s i c i ó u s m exponerse a Jaquecas, a lmorranas , 
Tiosiaad y otras consecuonclaa. Urge a ta jar la a tiempo, antea de que se 
se-fnn 8 e n f e t m e d á d e s . Los polvos regnlarizadores de RINCON son el re 
•finí H como seKyro para combatirla , s e g ú n lo tiene demostrado 
iT4i«! y *xit0 creciente, refeulsrizando perfectamente el ejercicio d i 
a i w l » 1 y i » 5 t r i . í iu reoonoaen r ival «n su b t a l g n l d a ¿ y 
: ' '••m as. A i m f ó i i , t ^ w ^ . - u WHBM Í » L . a m á i s » 
en ion 
las fon-
aiMuslft- P M u u i 
S A L I D A S F I J A S D E - S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O . 
• E l d í a 31 de j u l i o , a l a s once de l a m a f t a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
M. L. VILLA VERDE 
idmlt i endo p a s a j e con dest ino a Cádiz , p a r a t r a n s b o r d a r a l l í a l 
Infanta Isabei de Borbón 
's la m i s m a CompoOla), con destino a Montevideo / Buenos Aires. 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA I I . A L A B T R E S D E L A TAMDB 
E l d í a 19 d e ' j u l i o s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
S u c a p i t á n don P e d r o Z a r a g o z a . 
.dmil iendo p a s a j e y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
P r e c i o s del p a s a j e en t e r c e r a 'ordinaria: • 
P A R A H A B A N A : Pese tas 280, 12,-60 de impuestoa y 2,50 de gastos de deaem 
)arque. ' 
• P A R A S A N T I A G O D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l : P e s e t a s 315, 
12,60 de impues tos y 2,50 de gastos de desembarque. • 
P A R A V E R A C R U Z : Peseta* 280 y 7,50 de impuestos . 
T a m b i é n admite p a s a j e de todas c lases " p a r a C O L O N , con transbordo en 18 
í a i i a n a a otro v a p o r de l a m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo el prec io del p a s a j e , en t* l 
a r a o r d i n a r i a , 300 pesetas, mátó 7,50 de impuestos. 
^ V a p o r e » c o r r e o » e s p a ñ o l e é 
leva línea losual desde el liarte de [spaia al Brasil y Ríe de la Pial. 
E n l a s e g u n d a q u m e e n a de agosto s a l d r á de S a n t a n d e r e l vapor 
S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret, 
a r a R í o J a n e i r o y Santos. ( B R A S I L ) , Montevideo y B u e n o s A i r e s . 
Admite c a r g a y p a s a j e r o s de todas c lases , s i endo e l prec io de l a t e r c e r a D O t 
J I E N T A S O C H E N T A Y D O S P E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S . 1 N C L U 
;o I M P U E S T O S . 
P a r a mas informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, s e ñ o r e s H I J 0 9 0> 
ANBBL P E R B Z y COMPAÑIA.—Mualla , 38 — T e l é f o n o n ú m e r o SS. 
SERVICIOS DE LA GOMPAfíA TRASATLÁNTICA 
rjBA DB B U E N O I- AIRtfO 
Servic lu mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, pa?-
anta Cruz de Tenerife, Montevideo y B u s n o á Aires; emprendiendo ti viaje da r e g m . 
' u d e Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el S. 
L I N E A D E N E W Y O R K , C U B A M L J I B O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el R5, de M á l a g a el i» y de C á d U si K 
«ra New York, Hanann, Veraorus y Puerto Méjico . R e g r í ^ o á« Vaíaoru?- s i fe? y 
-' •».na e) SO de cada mee 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 11, da Gijón el 66 j 
a Corufia el E l , para Habana y Veracruz Sal idas de Veracruz a.l 11 y d i Habana ai" 
•? ¿ « e da mas. para Corufia y Santander. 
L I N E A D E VBNEXUELA-GÓLOMBIA 
- Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia , el iS de Málaga , 
tta Cádiz al 15 de cada mes. para L a s Pa lmas . Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz .d» 
.v; P a l m a , Puerto Rico. Habana. Puerto L i m ó n , Co lón , Sabani l la . Curacao, Puír^o 
iJaello .y L a Guayra . S i aBasitj paaajs y oafga ÍMJ» trawborfio para K e r a ó r a s . Tws / 
íür, y psfrtoa á s i p(sc!®ñc» 
¡LINBA B B P I L I P I M A d 
O s a salida cada íá fila? s-c; Í t w u s á a é e B a . ^ í l c s a p t i a . For^-Saí*. fté»*, C-óS.->,«í-o. 
«á*pr7a y MáBikL ~ 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
í tarvi ic lo mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el i . de 
r./ia el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas). L a s Pa lmas , Sao 
•• Cruz de Tenerife, Santa Cruz de l a P a l m a j - puertos de la costa occidental db Africa. 
Regreso de Fernando P ó o $1 8, faciendo las escalas da C a n a r i a s y da la P é n a s e l a 
^'v^das §n al viaje de ida 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
SsTvlico mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa ( ía 
• í iá iva) para R í o Janeiro. Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el v í a 
€a regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Rio Jan aire. Canarias , bti 
»* -'igo, Coruf ia , -Gi jón . S i t c t a n d í r y Bii-bao. 
€e ia i .vapores admiten o^rga m las condiciones m á s favorables y pasajeros, a (fiofi 
i? Ta C o m p a ñ í a da a l o j a m ' í n t o muy c ó m o d o y trato esmerad o,'como ha acreditado í a 
' ^ í l á t e S ú servico. Todos loi vapofa» tisnea t e l e g r a f í a ' s i n hilos. 
t La c a 
A g e n d a d e p o r r . 
• C E F E R . Í N O S A N . . M A R T I N - ^ 
Lsta Agencia, cuenta con variado surtido da F E R E T R O S 7 A R C A S d i Üf .* 
II>|OÍ enronas, cruces, decoraciones y d a m á t accesorio', y con los mejoras P 
i-SMrt f í n a b r a s dap r imara, segunda y trreera clase, y oochai aitafas. 
Praoloa « é d í o a e — i e r v i a i a píarMwitsHto. 
• ^ M B © A P « í M B B A t « S . - T B f . g P W © * U m m * 499. — S A H T A N í i f ^ 
H 3 3 L . J D X J ^ OOMPARIA ANONIMA D E S E B U R O B ~ -i M A D R I D . — ( F u n d a d a al afta f l t l . ) i ~ / 
Capital suscripto... « ^ P á s e l a s I.8M.GM 
Desembolsado — L M ^ B M 
Siniestros pagados desde l a ' f u n d a d en da l a Compa-
ñ í a hasta el 31 de diciembre de l i l i — 48.767.IM,BS 
{pfiHUnrótonál y Agencias en todas las provincias de Espafla y pr inc lpa l i s p a e r í . i 
á a l Extranjero.—Autorizado por la Comí a r l a general de Seguros. 
DlreaaléH | a n a r a l i P U E R T A D E L ftOL, 11 y I I , 1.*.—MADBIB 
P a r a Begaros de i a a s n t í i o i , m a r í i i a i ü i , crd lnar ics y á s ¿' ierra, de oaseoa ¿a vapor f 
f l s f i t . 7 ü m i t t f t i tcferaBa «MÍMWUJI y y^ iers» , d ü l s i i w a a aa raürasfi-.tAe^a a a Sisjt 
T O S 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a é pectorales de R i n c ó n , t a n conocidaB y uaaxlaB por el p é 
blico santfijQderiino, p o r eu br i l lante re su l iado p a r a con ibat i i l a toa y a l e c c i ü ¡ a « o 
de gargamta, se haHaaa de venta en l a d r o g u e r í a da P á r e s de l M o l t e ó , CK IÜI d i V I 
asiírajica y C a i v o y « n l a f a r m a c i a de E r a a w a . 
B I M B U I H T Á S S M T I M O B ' ^ A i A - . 
'ice haWí 
S « 9 
^ & . 
l i J Para hombre , . . 
| > Para ídem . ... . . 
negro sólido, sin costura. 
^ Precisos dibujoi 
a 6 perras I Camisetas forma cubre-corsés, para mujer 
a 7 reales Pisanas. colores sólidos . . . . . . 
a 6 perras Camisetas punto inglés, para niños. , . 
a 4 perras | Géneros doble anchos, para sábanas - . . 
a 6 perras 
a 4 perras 
a 6 perras 
a 3 reales 
1 
* LOÓ 
que sufren "napeten "a, 
e s a d e z y díficultscl de c ' ige 
f l a t u l e n c i a , d o l o r t & . 
desaprec iaos i n t e s t i n a l e s ( d i a r r e a , e s t r e 
i . ¡ m i e n t o ) , o : - porqf o desconocen la 
i n 0 1 ' a y" llosas c u r aciones del 
D Í G E S T Ó M Í C O 
i De venta en farmacias y drogijorlao. 
\ Depositarios: Pérez, Martiri y C.11. Maiirid; «n» 
•,a Argentina, Luis Dnfaur-l273-Victoria-127a. 
IÍnenr.á Aire». En Bollvia. Matías Colóm 
La Paz 
Compro-y vendo 
T O D A G L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Ca l l e de J u a n de H e r r e r a , 2. 
Garbanzos buenos y baratos. 
A l u b i a s . . l e g í t i m a s de H e r r e r a , a r r o z 
bomba, aceites finos de O l j v a , a z ú c a r e s , 
conservas de todas c lases , jabones , toci-
no y c o m é s t i b l e s . V e n t a s a l contado. 
M é n d e z N ú ñ e z y C a l d e r ó n de l a B a r -
c a , n ú m e r o 5 (frente a las estacione? 
de l a Costa . 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
E n c u a d e m a c i ó n 
© A N I E L G O N Z A L E Z 
0 a K a da S a n J o a é , . n ú m e r o 3.- k a | « 
11,11 j RS.tó. L o s dos «Utimoa pro« ida i í fij 
«ENVIDIO D E t A N T A N D E B 
Os Somo p a r a Padra&a j Santander, a las 
r a . l a s í . 
Da Santander pare FaAraSe % t o n o , a 
De Correo 
Servicio de trenes 
S A N T A N D E R A . M A D R I P 
R á p i d o . — S a l i d a de S a n t a n d e r los lu-
nes, m i é r c o l e s y v iernes , a l a s 8,40. L l e -
g a d a a M a d r i d a l a s 21,10. 
S a l i d a de M a d r i d los m a r t e s , jueves } 
s á b a d o s , a l a s 9. L l e g a d a a S a n t a n d e r n 
l a s 20,14. 
oarreos.—Diarios. 
Sa l ida de Santander, a las 1f 
LleRada a Madrid, a las 8,1? 
Sa l ida de Madrid, a las 17.81. 
L a p a d a a Santaniier. » U » i 
Mlxtaa-—Diarios. 
S a l i d a de Santander. * !» . •,.>7 
L legada a Madrid , a las 0 
S a l i d a de Madrid , a las V \ M 
Llegada a Santander, a las 18.Í6 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
' L o s servicios generales de SantandC' 
16.27 y 7,28 y l legadas a B á r c e n a a las 1° 
y 10 31. 
L s salidas de B á r c e n a para Santander 
los trenes correo y mixto son, r e s p e c t m 
mente, a las 6,5 y 15,57, con l l e g a d a a Sp.r 
tander a l a s 8 y 18,40. 
S A N T A N D E R A L I E R Q A N E S 
Sal idas de Santander, a las 8,55 'corí»»' 
•.«.15 (correo), 14.55, 16.45 y 19.40, para l leca 
s L i é r g a n e s . a las 10.1, 13,1». 16.1, 17.42 y E-M 
Sa l idas de L i é r g a n e s . a las 7,25 (correo 
f'.M, 1,20, 14 (correo). 16,45 y 18.20; con U e í * 
das a Santander, a las 8,38. í,S0. 12.85. I " 
.̂45 y 1S.22. 
• H a y un tren de Santander a l Astillero. • 
las IS. con l legada a las 18.20; y del Ast í l i ' 
Madrid—cooreo y mixto—, con sal ida a 1a' 
re % Santander, a l a s 18.10, con l lagada a l * 
11.5í. 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D B L A S A I 
-alldas de Santander, a las 7,45, 13,W' 
17 40, 11,45. .14.50 y 19.15, para Uegar a O 
h»tónt a las 0.2». 8,40. l í , 13.25, 18.38 y 
Sa l idas de Cabezón , a las 14,39. 19.1 
9.*!. 17,S y 11,40, ¡.ara llegar a S a n t a n O v 
la* I M I . M48. 8.45. tl.8. 18:4» y ü U 
S A N T A N D E R A T O B R E L A V E S A 
Sal idas de Santander: 
.Por el Cantábr ico , a las 7.45. 1S.B0. 17.$'' 
11,45,- 14.50, 19,15,.y uno los lueves y dcmlT 
pos y d í a s de mercado o feria en T o r r e l a v 
ga. a las 7.5, p a r a llegar a Torrelavetra r 
las 8.J7. 13.59, 18,12, 12,37, 15,44. 20,10 y ' 8 , l í 
Por el Norte, los servicios ordinarios fatóa 
se Santander a Madrid) , m i s un tren d-
m e r c a n c í a s , admitiendo viajeros a lan 
•salida), y 22.13 (Uegada). 
Sa l idas de Torrelavega: 
Por el Cantábr ico , a las 15,22, 19,51, ?,4» 
10,11. 17,50, 14,27 y los Jueves y dominico? 
d í a s de feria y mercado, a las 23.50; para Mr 
gnr a Santander, a las 16,13, 20,48. 8.45 1! >7 
18,48, 15,18 y. 8.4S. 
Por «1 Norte, los servicios ordlnarir,,», vf.. 
sa Madrid a Santander) , m i s un trer fu 
•a i s s !&« l l . N y l í a g » & Santander s '* 
a i an tandar a O n t a n a i a . 
Sa l idas de Santander, a las 0,17 y 11,11 
ma/ iana y 14.20 y 18.29 tarda 
Sa l idas de Ontaneda, a las 7.M y l l .SS ¡na 
fiana y 14,26 y 16,85 tarde. 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Sal idas de Santander, a las 8.11. 14.8 -
18,45, para llegar a Bilbao,- a las 11.5 
y R0,3a resoectlvamente. 
Sa l idas da Bilbao, a las 7,44. 14 ^ ^ 
para Bagar a las I L S t . 17.ÍÍ y W.W, <•.'/ 
tivsmanto. 
Da G l b a j a para S a n tangir , a lan í V 
r a l legar * la« 9M 
Da Santander p a r a b a r r í a , a \ * , f r 
para l íeg»,r-a 3a« l i . H . 
S A N T A N D E R A L L A N B S • 
Sal idas de Santander, a las 7,4í ICC>Í-
11.29 y 17.19. para Uegar a Llanes a la* 
11,19 y ' t . W 
T os dos nrlmeros c o n t i n ú a n a Ovi*(I( 
Sal idas de Manes, a las 7.40. 1S.68 y 
(aorrao), para Uegar a Santander, a l a : 
A d M l a l s t r a é l i n prlnelpal ria Darraaa a i 
Santander. 
H O R A S D E S E R V I C I O 
I m p o s i c i ó n y ret irar valores declarados 
Y paquetes postales, de 9 a l l . S I . 
Idem certificados, de 9 a 11,96. 
Pago de piros, de 18 a'11. ' 
imposiciones C a j a dé Ar-orros y rslnta-
UTOS (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia asa-
- • r a d a y certificada, de 9 a 11. 
L i s t a y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19, 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
oiixtos de Val ladol ld y Asturias, a las 19 
Correo de Bilbao. L i ó r p a n e i y m l x t ó d i 
Llanes . a las 12.45. 
Correo de Asturias . Bü' -ao . . L í é r a a a e e y 
Ontaneda, a las 18.88 
l.os domingos «e ba-ss s o l a n a ^ ^ sa- . 
i>«rio a las í l .89 . 
Td«m Giro noatal, de 9 a IB 
d ip lomado en e l C o n s e r v a t o r i o de Ñ á p e -
les, ofrece s u s s e r v i c i o s . — R u a m a y o r , 15. 
bajo. g 
A P A R A T O S 
Soldadura autógena 
C s í j a s d e c a u d a l e s 
de o c a s i ó n , n u e v a s y a med ida , incom-
bustibles. 
Proveedores de l Ho'tel "Real. 
Básculas 
p a r a é l comerc io , m i n a s y f errocarr i l e s . 
L a s tenemos D E O C A S I O N . 
P r e n s a s de c o p i a r . — V e r j a s . — P u e r t a s . 





C E R R A J E R I A M O D E R N A 
UNZUETA Y GARCIA 
R O N D A , 2 8 . — B I L B A O 
A D M I R A C I O N 
c a u s a r á n al forastero las hermosas pla-
yas de Santander, pero este verano 
tendrán que admirar las preciosas den-
taduras de los santanderinos, los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la aristocracia madr i l eña . 
Polvos dent í f r i cos de S A N A N T O 
• L I N en todas partes. 
o Í ^ O o ^ m t i m o f a c s i j i t o . 
Vlllafranca y Calvo. 
C o n u n a s copas de ¡ P c h s ! 
y u n b u e n p l a t o de j a m ó n , 
n o h a g á i s caso, s i os d i c e n 
q u e n o l i a r é i s l a d i g e s t i ó n . 
'¿Tiene V. callos, 
verrugas ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
U s e al momento el acreditado 
C a l l i ' i d a O a e r d a 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro d í a s . Unico premiado en 
Barce lona con D I P L O M A D E H O -
N O R G r a n Premio en la E x p o s i c i ó n 
Internacional de M I L A N , 1916. E l 
m á s c ó m o d o , e l m á s seguro, el m á s ba-
rato. 
E n Santander: D r o g u e r í a de P é r e z 
del Molino y farmacias .—Bilbao: C e n -
tro F a r m a c é u t i c o y B a r a n d i a r á n . 
E l Pueblo Cántabro' Se vende en M A D R I D .-
k él kio^o de E L D B B i T E 
usted con calma! 
Juegos de cama bordados, propios para no-
vias, clase superior . . . . . . 
Camisas de mujer, buena clase . . . . 
Y mil artículos más. 
a 12,50 ptas. 
a 7 reales 
1 
son las mayores gangas que se conocen hasta hoy :-: No se dan muestras. 
- - S A N T A N D E R -
